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!\um ric(Jtigen mc.ftiin'onis 'oet uodiegen
'oeu @:idJrift iuitb es
notig \ein, 'oa13 iuir uomft \ageu, iuas hJ
it untet 'oet (u tlJ e .iJrlJ e ll
S{ir cfJ e uerftel1e11. Untet (utge r i \dJe t S
titdJe meinen iuit 11cimficlJ
nid)t etiua aOe biejenigen , ine{dJe 'oen 
ma men lutlJerifc(J tragen,
\onbern aOein biejenigen,  hJdcf)e je unb
 je geg(aubt un'o befa1111t
[Jabcn nn'o ltlddJe je�t glauben un'o befe
nnen, 'oa13 £ut[Jeti3 £egre
bie rcine .£e!Jre bes gottCicfJen !ffiortes if
t un'o 'oa\3 'oicfe £egre in
ber unget111bette11 �(ugsburgiJdJen Stonfelf
ion, in 'oeren �(po(ogie, in
'oen ®cfJma(fa(bifcfJen �( rtife(n, in 'oem 
g.013en un'o Heinen State:::
dJismus Dr. £utgets un'o in ber Sfonfot'o
ie11fonnel in einem fut0en
�(us0uge tein un'o (ante. en
t!Jalten ift. Beute, bie bies nidJt
g(auben unb befcnnen, £Jafte11 ltlit fo ltl
enig flit £ 11 tlJet:a 11e t, fo
roenig roit bie flit � g d fi e II ga(te11, 
bie nicf:)t g(auben unb be:::
fennen, ba\3 bie S3etJ.e �grifti @ottes \ill
od u11b in bet IBibe( e11t:::
!1alte11 ift. £cute , 'oie fief) 0tnat £11t!Jer
nne. nennen,  abet £utgers
£egte unb jene ofteut(icf)en IBefenntniH
e nidJt flit magi: galten,
\egen tuit im @egentei( fih: 'oie gef1'igdidJf t
en � e in 'o e ber (utgeri \dJell
SfodJe an, bie fidJ mitten in 'oem £anbe 
bie\er StitdJe nie'oetge(affen
gaben, um 'oie\efbe , mit \illiHen obei: o!J
11e es 3u iniHen unb 0u
ltl0Ue11, &n uenaten unb 31t &crftore11. 
So ge!Jell iuit beun nun &ttr IBeantiuortu
ng be. �rnge libei::
\ill a rn m g a II g en mi r f o f e ft a n  b e
 r { u t g e d \ dJ e 11 � i r dJ e 
11 11 b 1narnm gebenf e u lui t, aHeiu  
bie j e r S'rircf) e and) i n
.8ufn 11 f t  0u bi ene u? 
l1u\er erftei: @rnnb ift: meH bie (ut(Jei:i
\cf)e S°tircf)e fidJ in
ilJtet £elJre \o genau uacf) bem \illot:te @
o ttes tidJtet, mebet etltlas
ba0u, nod) 'oouou tlJut, webe
r um bet meu\cfJ(icfJen memunft, nocfJ
11111 bes me11\dJ(id1c11 �eqens wiUen uon
 bet lJeifigeu @:idJi:ilt in
irgenb einem �1111Ete abge 1Jt ober 'oie\e(b
e umbeutet, weber uo11
neuen Dffe11ba.:u11gen, nocfJ uon a(ten Ue
b�rlieferu11gen, a(s ltlcire 
es audJ @ottes \illort , neben unb au\jet b
et ®dJrift etinas ltliHe11
iuiU unb bie @:idJdtt 1uie'oer aus bet @:icf)
tift aus(egt unb edfcirt.
\illenn eil iicfJ 'oamm ganbe(t, 1uas @ottes lill
ort, @ebot unb ®tiftu11g
\ei, ba frngt bie (utgeriidJe SfodJe immet,
 nadJ bem moi:bi(b igres
gimmh\c(Jen, gottlid)en, ei11igen ��n11 u11b
 \ffieifters ��f u �grifti:
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roten, rnic ber ecfJobe l liebcr gdJei[t 1ucrbe11 fo1111e , tuefcfJer ber 
riimilclJen @sefte burdJ bic lutlJcrifdJe ffieformation 3ugefilnt morben 
iei. .pier ir�tcn be1111 jene lBiicfJofe eine �c!Jrift ouf , in rne(cfJer 
fie bem \jsl1bftc nUcr[ei ffiatfc!J!agc ertci(ten, rnic ber ®acfJe 311 ge(fei;t 
fcin llliid)IC. �It bicfcr @scfJrift geiflt es &ufeot: .,�1tb(icfJ - llllll 
bies lJaoen 1uir 1111ter aOcn ffiatfdJ!dgen ,  bie toir 311 bicfer .8eit 
('leCien fonncn, of s ben aUenuirfJtigften bis 011fe�t a11rgeyoben -
eubfidJ finb (Jicr bie 91ugen a11faut(J1111 1111b mit aOcn Shiiften bo, 
nndJ 311 trndJten , bafl i n  ben ®tcib t en, wefdJ c  untet b e iner  
lB o t m ii fl i g f e i t  11 11 b @e 1u  o ( t ii n b, f o llJ en i g a f s m o gr i dJ 
u o 111 � u a II g e ( i n m ( 11 a m c n t f i dJ i 11 be r 53 a II bes f pr a, cfJ c) g c ,  
f e f  en iu erbc unb bnf3 man jidJ lllit jenem �migen begniigen fajje, 
lllal3 bei ber 11Jlcije ge(efeu 311 1uerben pf(egt, unb baf3 feinellt ®terb, 
lidJen mcfJr afs bies &11 fefen crfoubt fei. �enn f o(ange bie 9Jcen, 
frycn mit jenem Q'.Benigen �ufriebeu ge1uefen fi11b, f ofange ift es mit 
bei11en @sadJen nacfJ �1111frCJ gegangen, 11nb es �ng an bamit in 
bos @ege11tei( 011s3ufd1lage11 , f o (1n(b bas )Bolf megr 0u (efen fidj 
ge1uo!J11te. �11 @summa, bas ift jenes lBucfJ , 1uefrf)es ouf3er ben 
illlrigen uns biefe l111gernitter unb ®tiirme erregt got , bnrcf} bie 
mir ueinage lllit rortgeriffen 1uorbe11 finb. Unb tuagdidJ , iuenn 
je111a11b iiber bosfclbe mit IT;feifi nadJbenft ,  unb fobann aOes bas, 
mns in n11fcre11 StirdJen .\It gefdJeyen pf(egt, ein0e(n nndJ ber ffieilJe 
rnuiigt, fo  toir b er  fefJ en ,  baf3  be ibes aufs  fJodJ ft e t>on 
e i n anber  ob ge !Je  unb  baf3 bie fe  unjere  £egre u o n  jener  
b I I  r c!J a u s u e r i clJ i e be  n 1 1  1 1  b o f t  a u cfJ be r f e I b en en t g e g e n  i f  t. 
@so f>o{b bics 111111 bie- .\!eute meden, f o gorci1 fie, uon einem @c, 
lelJrten nus unfmn @egnern aufgeitndJeft, nidjt eger auf 3u fcfJreien, 
o(s bis fie bie @sacfje aUgemein 6efa1111t unb uns (1ei jebermonn t>er, 
1Jnf3t gemadJt yoben. �arum miiffen jene menigen lB!iitter uerborgen 
ne!Jnften rnerbcn, jebocfJ mit Wnmenbnng einer getuiifen Q3orfidJt nnb 
@sorgfiiltigfeit, bo111 it bieie ®adJe nns nidJt gronmn £i r111e11 nnb Un, 
rugen rnuerfe" *. .piernadJ ift es nun frei{id} f,,nnenffar, bie romifcfje 
®efte fn1111 ones eyer, a(s bibfifc(J fein; fie ift nidJt geuout ouf ben 
@nmb ber 9(µojtef unb !J3ro�!Jeten, bo ��fus [fJriftus ber �rfftein 
ift, fonbcrn anf fficcnfcfJentuort. �ene unfiebingte Untenuerfnng unter 
@ottc'3 Q:Bort, bir ficfJ in ber f ntyerifcfJen Sl.ircf.Je finbet, Rnbet ficfJ ober 
nir1Jt nnr in bcr !J3nujtfircfJe nir(Jt, fo11bern oucfJ in nOen 011bcre11 @e, 
meinfc!Jnften uon getouftcn <£griften nidJt, luie fie ouc!J geifien mogen, 
lncformicrte ,  9Jle t[Jobi ften ,  Q:Biebertiinfer  ·ober , rnie fie ficlJ 
(ieber ne1111e11, Q3aptiften, b. g. 'ti ufer, Unier t  �unnge( i fcfJe  ic.** 
• miejes mcrfwiitbige mofttmcnt fJat bet jpiiter fut[JerijdJ gewor,
bene Q3ijdJof 1111b piibftridJe %mci11s lUergerius oeroffentfidJt. 6. tf>er, 
fJarbs Loe. de Script. Sacra § 110. 
•• mie Ofotionafijten, Unitatier, 6webenborgianer nennen wit
fJier nidJt, benn bn fie bie 9eilige mrdelnigfeit feugnen, \o finb biefe 
9Jlcnfc()en nidJt untcr bie <rfJnften, jonbern 311 ben �eiben 311 redJnen. 
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ID?enJ�J Q:gi:iftu� ;;)�fus, bcr fidJ fefbft gegeben got f ii i:  aHe 3ui: 
�t:f o l 1'. n g, . boj! f o.lcfJe� �11 feinei: 8eit gepi:ebigt llliirbe" (1 'tim. 
i, 4-:-6).; bte .i:::,cfJnft )agt femei: ffar, baf3 fe(bft bie uon �fJrifto 
erfa11tt l!n�! bte yerbammt ioei:�en (2 �eh:. 2, 1)
. !ffias tgun abei: 
a({e ca(tnnqrf) geJtn11ten Bfefornnerten? Untenoerfen jic fic!J biefen 
ffarcn !ffio�te.11 bes groaen g11iibige11 @ottes? ilcein; baf3 ®ott (l (( e 
IDl_enfdJen 1e(1g mac(Jen roofie unb baa @:griftus fiii: a ( (  e 9J?enfdjen 
gelf?rben jet, bas paf3t uir!Jt in ifJre f onftige Q3oi:fteUung \Jorn 
�(Jr�ftc11t11111; bager uei:fegreu, uei:bregeu, uerfii(frgen, a(f o uernm:fe11 
Jtc )Cue !ffioi:�e ®ottes. - .piermit ift nur, fo311fage11, aus bem 
��ro?flen _flCoetgt, baf3 OUl3Cl:. bet fotgerifrfJC11 SlircfJe uidJt 11111: bie 
:.onnfr(Je, jo11bern anc(J alle bte f ogenaunten protefta11tifrgen <5efteu 
jtdj bem .\!Borte @ottes nid)t u11bebi11gt u11terwerfe11, f 011bern uou 
bem ffnreu lB11�Jftabe11 bei: geifigen ®tlJdft n6gefJen, unb 31uai: nidJt 
nus . ®r!JWO?JQCtt unb Q3erfe(Je11, mie llllcfJ 6ei einem mfJtgliiubigen 
@:gnften geJdJe!Jen �amt, f onbern mit Q3ui:fa�; benn 11adJbe111 bief e 
®eften nun fr9011 111 'ta11fenbe11 uon ®cfJi:ifteu wiigreub megrerer 
�
'.
1l1rlJtl llberte 1[Jres 9fbgegens uon bem .\!Borte @ottes ffar ii6er, 
1U1�)en 1111b barii�er �eftratt_.wor�eu fiub, !Jabeu fie tro�bcm igrefaf)c(Jcn BefJi:eu . rn !!Jr� ortentftcfJen @f�u6�11�6ete1111.t11iffe anfge, 
nom111�11 . uub fitJ . fe1erftcfJ uer611ube11_, ue.1 bteJe!t faf 1dje11 Begi:en, 
a(s_ be1 r�cfJteu SH�111oben bei: m3afJi:fJ�tt, bt� an 1gren 'tub 3u uei:, · 
b(c1�e11, b1efefbe11 111 �e�· ga113en @:�nften[Jett 3u uerbreiten, fie mit 
off�.i: 9
J
focgt 311 t1ert�1b1gen unb b1e eutgcgenftefJertbe m3agrgeit 3u 
befamµfen unb 3u bi1111pfen. 
. '.Do nun @:griftus . 511 fei11e11 @fii11oige11 fpridJt: , <5 o i fJ i: 
6 r.� 1 be� . tu e r  be t  a n me  1 11 e. r lR e be, i o . f e i b i g r  111 e i II e i: e cf) t e 11 
;;)1111ger,. 1111 � tuei:be t  b1e l!Uagrge1t  er fe 11 11e 11, unb  b ie  
.\!Ba 9.i:ge 1 t  tu t rb  e t�.dJ fi:e i  �1rncfJen''. (�og. 8, 31. 32); fernei:: 
,  ID? e t  n e ®cq a f e go  i:e II m e 1 11 e ®t 1111 me. @:i 11 e 111 u;i: e m be 11 
�bei:  f o f  gen f!e n icfJt na�J" (�09. 10, 3. 5) - fuq, ba @:!Jriftus 
!e�oft b�ran feme i:�dJt� S'l'11:dJe erfannt gaoen miff, bajj fie bei
Jeu!et 9teb:·. b. g. o.e1 feme�n .\!Borte 6{ei6t unb in affem auf fei11e®tunme . . goi:�, fo fft.egen lUti:_ one @5eften, �ie bas .11idJt. tgun (o6,wo!J( tut� ntdJ� 311Je1fe(11, ba13 antlJ uutei: 1911e11 emfiilttge Stinber 
®ott�tl- fi.11b, bte nnr aus ®cfJ1uac(J�eit imn), uub goften uns 6u 1 .1.n[eter t�e.ben, bem !ffiorte . ®ottes 111 a ffen ®tiicfen treue11, (ut9e.
t tlcgen. Sfoc£Je, fJang�u an �(Jr feft unb 1u0Ue11 ilJr, a(s bei: tcdJten 
lB1beffm9e, alletn b1e11e11 61!'.l an 1111fere11 'tob. 
. '.Dtefei: �tfte !i:u11b 11111faf3t nun 3wai: fdJon alles, was uns 
au b�e (�1tgenfr!Je Sim(Je fettet, be1111 barnus, baa in ifJr bie recfJte 
llntmu�t f11 11g untey �as ga113e .\!Bort ®ottes ift in aUeu ®tiirfeu, 
f?,fgt 1111! 9cot1ue�b1gfc1t ailes bas @ute, was fie fonft got. mJir 
fonnen JebodJ
_. mcqt ��1tei:laffe11, aucfJ �iniqe uo11 be�t jBoqtigen nnjmi: (11t9mfd;e11 St'ircfJe 3u nennen, bte fte ruege11 191:es ti:euen 
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unoeftedJ(id)e11 .P,a(tens an @ottes mJort. nottucnbig uoi: allen 011• 
beten @emei11fdJafte11 uon getauften @:gnften uornus got. 
�in 3meitet @rnnb, roarum luir b!e f utgei:i\d)e Sh�cfJe lo [Jew 
lief) Hcoen, i(Ji: fo feft angangen, unb 1(Ji: fo gerne �nt aUe�.' 1111° fmn gei:ingen Shiiften bis 511!11. {e�tet.i '.tobes{Ja11cfJe b1ene11 . mocf)t�11, 
ift biefer, tu e i (  b i e  (utgenfcf)e Sftr cfJe bas@':ua 11g eC11.tm 1 111 
e11 g e r e 11 <5inne, bas  ift b i e  Begre uon ber 9hdJ�fe. r t 1�ung, 
11 ii m {i rfJ baa  b er ID? e II I dJ a II s @n n b c n, u 111 @:gr I ft t lo 111 e 11, 
o g II e b es  @·e f e � es  !IB e r f  e , . a { ( e i 11 b .11 r dJ b e 11 @ ( a u � c 11 � o i:
@ o t t  g et  e dJ t u n b f e ( i g. l1J 1 r b, I� r � tn u 11 b fa u t er' . .  1 o f rog• 
( idJ u 11 b  fr ii ftig, fo  re tdJ unb  1n t [Jret: ga 113en �u((e  nor:::
t riig t, was lJingegen nicfJt ettua. nnr bet tomifcfJe1! ®efte, fonbern 
audJ be11 f ogenannte� µroteftanttld)en ®e.ften ganhftdJ . fe[Jft
. 911let�
bings riigmen ftcfJ ie1m BelJte andJ b1_e µroteftanttfdJett ®e�t�n,unb e-3 ift 11icf)t 0u (eugnen, ba� faft 111 a�en .Be!Jrbefe1111tmflen 
betfeloe11 aUerbings ein ®a� uoi:fommt, . roorm .b1eje Begre a�sg�· 
\pi:odJe11 roirb. ID?erft man aber . nur em ro�mg b�.�·aur, lute 1,11 ben ®eften geprebigt ruitb unb rote man bann ue.rta(Jn, . um bte 
geute felig l,U macf)en, f O fie(Jt ntOI� on(b, baa bte �tebtge� bet 
<5eften jener 2egre nidJt trauen, femen @eoi:au� uon beqe(oen 
madJen, ja, berfelben fdJ11urftra�� e 11 tg e g e.11 pre?1ge11 unb an .ben 
�ee{e11 gantieren . '.Der .3roecf 1gtet �reb1gt�11 1ft offe1�oar mdJt,
igte .3ugom 0um @(au6en an �as (¥:uar!gef 111111 01.� (m119e11, a(s 
an eine lBotfd)aft uon bet lBe911�b1gung,. b1e . aUen �unbern gebracfJt 
1111b uo11 allen gegfouot roei:ben )off. @51e 5e1ge11 t11efm�l1r fort unb
fort gtoae ®orge, bie . Beute modJten an ba� @:_ua1�gef m'.11 uo1� be� 
@nabe @ottes in �gnfto g(auoen, boger fie . fte 11n.111er megt yot 
bem bit friigen @(au6en lllarne� I afs baa )1C be111e(uc11 prcbtge!l 
nnb b%U anrrorbern \offten. �te 1Jerf1011\uC1ere11 beu @(auben nnt 
f o uie( lBebingu ngen, bafi nar!J 1g11e11 nnr .b�t a II f a  II g e II f�un 311 
g(au6en, bet: es im @(aub�n unb ber .P,e1!tg1111g \dJon .roc 1 t  g e , 
b r adJt got, nub ma�en )o um ben lBetg @ofgat!Ja cu� ®eg�gc, 
afs roiire es ber lBerg @siuni. <5ie prebigeu b�s (¥:unn�e(m.111 :�.r(Jt 
a(s eine ftoge lSotfcf)Oft bOll mergc6ung bet @:>unben fill: btc �Ut�::: 
bei:, bie bic\e nut gow1, a1111elJmc11 1111b 9fau(w. 11 foUen, ba1111t fie 
butcfJ biefcn @(auben uor @ott gmrf)t 1111b \ehQ}uei:ben; . fon�ern 
afs eine 9(11 1ue if11 11g, was bet: W?enfdJ t(J1111 mu)1e, 11111 11! e111c11 
.3uftonb 011 fo11n11en, in 1u.e(dJem . et @ott . gefoUe '. 1111b 111 . bcn 
.\:)immel fo111111en font�e. <5)e �tl'btgen [gnftum 111r!Jt n(s e�.11c11, 
bet: bem 9Jlcnfc£Jcn bte ®cf1gfe1t er11Jod1en !J�t unb 111111, bnngt, anbietet 11110 barrcid.jt, jonbern bei: es um: (1�1 @ott uerb1e11t �at, 
baa, un'o U11tm:idJt giebt, wie  ber ID?enfdJ fir() nun .felbei:, allct:• 
bing� ,  111 i t  bet .pilfe 1111b @nabe ®.ottes", . ans f�111e111 .�lcnbe 
erretten unb fe(ig mad.Jen fonne. �te preb1ge11 .. 111cfJt mtt bem �µofte( l.l3011(us im @:rnfte: ,,@ott 1 ft \cfJ011 uei:jo(Jnt, nun (af3t 
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ID?enJ�J Q:gi:iftu� ;;)�fus, bcr fidJ fefbft gegeben got f ii i:  aHe 3ui: 
�t:f o l 1'. n g, . boj! f o.lcfJe� �11 feinei: 8eit gepi:ebigt llliirbe" (1 'tim. 
i, 4-:-6).; bte .i:::,cfJnft )agt femei: ffar, baf3 fe(bft bie uon �fJrifto 
erfa11tt l!n�! bte yerbammt ioei:�en (2 �eh:. 2, 1)
. !ffias tgun abei: 
a({e ca(tnnqrf) geJtn11ten Bfefornnerten? Untenoerfen jic fic!J biefen 
ffarcn !ffio�te.11 bes groaen g11iibige11 @ottes? ilcein; baf3 ®ott (l (( e 
IDl_enfdJen 1e(1g mac(Jen roofie unb baa @:griftus fiii: a ( (  e 9J?enfdjen 
gelf?rben jet, bas paf3t uir!Jt in ifJre f onftige Q3oi:fteUung \Jorn 
�(Jr�ftc11t11111; bager uei:fegreu, uei:bregeu, uerfii(frgen, a(f o uernm:fe11 
Jtc )Cue !ffioi:�e ®ottes. - .piermit ift nur, fo311fage11, aus bem 
��ro?flen _flCoetgt, baf3 OUl3Cl:. bet fotgerifrfJC11 SlircfJe uidJt 11111: bie 
:.onnfr(Je, jo11bern anc(J alle bte f ogenaunten protefta11tifrgen <5efteu 
jtdj bem .\!Borte @ottes nid)t u11bebi11gt u11terwerfe11, f 011bern uou 
bem ffnreu lB11�Jftabe11 bei: geifigen ®tlJdft n6gefJen, unb 31uai: nidJt 
nus . ®r!JWO?JQCtt unb Q3erfe(Je11, mie llllcfJ 6ei einem mfJtgliiubigen 
@:gnften geJdJe!Jen �amt, f onbern mit Q3ui:fa�; benn 11adJbe111 bief e 
®eften nun fr9011 111 'ta11fenbe11 uon ®cfJi:ifteu wiigreub megrerer 
�
'.
1l1rlJtl llberte 1[Jres 9fbgegens uon bem .\!Borte @ottes ffar ii6er, 
1U1�)en 1111b barii�er �eftratt_.wor�eu fiub, !Jabeu fie tro�bcm igrefaf)c(Jcn BefJi:eu . rn !!Jr� ortentftcfJen @f�u6�11�6ete1111.t11iffe anfge, 
nom111�11 . uub fitJ . fe1erftcfJ uer611ube11_, ue.1 bteJe!t faf 1dje11 Begi:en, 
a(s_ be1 r�cfJteu SH�111oben bei: m3afJi:fJ�tt, bt� an 1gren 'tub 3u uei:, · 
b(c1�e11, b1efefbe11 111 �e�· ga113en @:�nften[Jett 3u uerbreiten, fie mit 
off�.i: 9
J
focgt 311 t1ert�1b1gen unb b1e eutgcgenftefJertbe m3agrgeit 3u 
befamµfen unb 3u bi1111pfen. 
. '.Do nun @:griftus . 511 fei11e11 @fii11oige11 fpridJt: , <5 o i fJ i: 
6 r.� 1 be� . tu e r  be t  a n me  1 11 e. r lR e be, i o . f e i b i g r  111 e i II e i: e cf) t e 11 
;;)1111ger,. 1111 � tuei:be t  b1e l!Uagrge1t  er fe 11 11e 11, unb  b ie  
.\!Ba 9.i:ge 1 t  tu t rb  e t�.dJ fi:e i  �1rncfJen''. (�og. 8, 31. 32); fernei:: 
,  ID? e t  n e ®cq a f e go  i:e II m e 1 11 e ®t 1111 me. @:i 11 e 111 u;i: e m be 11 
�bei:  f o f  gen f!e n icfJt na�J" (�09. 10, 3. 5) - fuq, ba @:!Jriftus 
!e�oft b�ran feme i:�dJt� S'l'11:dJe erfannt gaoen miff, bajj fie bei
Jeu!et 9teb:·. b. g. o.e1 feme�n .\!Borte 6{ei6t unb in affem auf fei11e®tunme . . goi:�, fo fft.egen lUti:_ one @5eften, �ie bas .11idJt. tgun (o6,wo!J( tut� ntdJ� 311Je1fe(11, ba13 antlJ uutei: 1911e11 emfiilttge Stinber 
®ott�tl- fi.11b, bte nnr aus ®cfJ1uac(J�eit imn), uub goften uns 6u 1 .1.n[eter t�e.ben, bem !ffiorte . ®ottes 111 a ffen ®tiicfen treue11, (ut9e.
t tlcgen. Sfoc£Je, fJang�u an �(Jr feft unb 1u0Ue11 ilJr, a(s bei: tcdJten 
lB1beffm9e, alletn b1e11e11 61!'.l an 1111fere11 'tob. 
. '.Dtefei: �tfte !i:u11b 11111faf3t nun 3wai: fdJon alles, was uns 
au b�e (�1tgenfr!Je Sim(Je fettet, be1111 barnus, baa in ifJr bie recfJte 
llntmu�t f11 11g untey �as ga113e .\!Bort ®ottes ift in aUeu ®tiirfeu, 
f?,fgt 1111! 9cot1ue�b1gfc1t ailes bas @ute, was fie fonft got. mJir 
fonnen JebodJ
_. mcqt ��1tei:laffe11, aucfJ �iniqe uo11 be�t jBoqtigen nnjmi: (11t9mfd;e11 St'ircfJe 3u nennen, bte fte ruege11 191:es ti:euen 
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unoeftedJ(id)e11 .P,a(tens an @ottes mJort. nottucnbig uoi: allen 011• 
beten @emei11fdJafte11 uon getauften @:gnften uornus got. 
�in 3meitet @rnnb, roarum luir b!e f utgei:i\d)e Sh�cfJe lo [Jew 
lief) Hcoen, i(Ji: fo feft angangen, unb 1(Ji: fo gerne �nt aUe�.' 1111° fmn gei:ingen Shiiften bis 511!11. {e�tet.i '.tobes{Ja11cfJe b1ene11 . mocf)t�11, 
ift biefer, tu e i (  b i e  (utgenfcf)e Sftr cfJe bas@':ua 11g eC11.tm 1 111 
e11 g e r e 11 <5inne, bas  ift b i e  Begre uon ber 9hdJ�fe. r t 1�ung, 
11 ii m {i rfJ baa  b er ID? e II I dJ a II s @n n b c n, u 111 @:gr I ft t lo 111 e 11, 
o g II e b es  @·e f e � es  !IB e r f  e , . a { ( e i 11 b .11 r dJ b e 11 @ ( a u � c 11 � o i:
@ o t t  g et  e dJ t u n b f e ( i g. l1J 1 r b, I� r � tn u 11 b fa u t er' . .  1 o f rog• 
( idJ u 11 b  fr ii ftig, fo  re tdJ unb  1n t [Jret: ga 113en �u((e  nor:::
t riig t, was lJingegen nicfJt ettua. nnr bet tomifcfJe1! ®efte, fonbern 
audJ be11 f ogenannte� µroteftanttld)en ®e.ften ganhftdJ . fe[Jft
. 911let�
bings riigmen ftcfJ ie1m BelJte andJ b1_e µroteftanttfdJett ®e�t�n,unb e-3 ift 11icf)t 0u (eugnen, ba� faft 111 a�en .Be!Jrbefe1111tmflen 
betfeloe11 aUerbings ein ®a� uoi:fommt, . roorm .b1eje Begre a�sg�· 
\pi:odJe11 roirb. ID?erft man aber . nur em ro�mg b�.�·aur, lute 1,11 ben ®eften geprebigt ruitb unb rote man bann ue.rta(Jn, . um bte 
geute felig l,U macf)en, f O fie(Jt ntOI� on(b, baa bte �tebtge� bet 
<5eften jener 2egre nidJt trauen, femen @eoi:au� uon beqe(oen 
madJen, ja, berfelben fdJ11urftra�� e 11 tg e g e.11 pre?1ge11 unb an .ben 
�ee{e11 gantieren . '.Der .3roecf 1gtet �reb1gt�11 1ft offe1�oar mdJt,
igte .3ugom 0um @(au6en an �as (¥:uar!gef 111111 01.� (m119e11, a(s 
an eine lBotfd)aft uon bet lBe911�b1gung,. b1e . aUen �unbern gebracfJt 
1111b uo11 allen gegfouot roei:ben )off. @51e 5e1ge11 t11efm�l1r fort unb
fort gtoae ®orge, bie . Beute modJten an ba� @:_ua1�gef m'.11 uo1� be� 
@nabe @ottes in �gnfto g(auoen, boger fie . fte 11n.111er megt yot 
bem bit friigen @(au6en lllarne� I afs baa )1C be111e(uc11 prcbtge!l 
nnb b%U anrrorbern \offten. �te 1Jerf1011\uC1ere11 beu @(auben nnt 
f o uie( lBebingu ngen, bafi nar!J 1g11e11 nnr .b�t a II f a  II g e II f�un 311 
g(au6en, bet: es im @(aub�n unb ber .P,e1!tg1111g \dJon .roc 1 t  g e , 
b r adJt got, nub ma�en )o um ben lBetg @ofgat!Ja cu� ®eg�gc, 
afs roiire es ber lBerg @siuni. <5ie prebigeu b�s (¥:unn�e(m.111 :�.r(Jt 
a(s eine ftoge lSotfcf)Oft bOll mergc6ung bet @:>unben fill: btc �Ut�::: 
bei:, bie bic\e nut gow1, a1111elJmc11 1111b 9fau(w. 11 foUen, ba1111t fie 
butcfJ biefcn @(auben uor @ott gmrf)t 1111b \ehQ}uei:ben; . fon�ern 
afs eine 9(11 1ue if11 11g, was bet: W?enfdJ t(J1111 mu)1e, 11111 11! e111c11 
.3uftonb 011 fo11n11en, in 1u.e(dJem . et @ott . gefoUe '. 1111b 111 . bcn 
.\:)immel fo111111en font�e. <5)e �tl'btgen [gnftum 111r!Jt n(s e�.11c11, 
bet: bem 9Jlcnfc£Jcn bte ®cf1gfe1t er11Jod1en !J�t unb 111111, bnngt, anbietet 11110 barrcid.jt, jonbern bei: es um: (1�1 @ott uerb1e11t �at, 
baa, un'o U11tm:idJt giebt, wie  ber ID?enfdJ fir() nun .felbei:, allct:• 
bing� ,  111 i t  bet .pilfe 1111b @nabe ®.ottes", . ans f�111e111 .�lcnbe 
erretten unb fe(ig mad.Jen fonne. �te preb1ge11 .. 111cfJt mtt bem �µofte( l.l3011(us im @:rnfte: ,,@ott 1 ft \cfJ011 uei:jo(Jnt, nun (af3t 
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c u cfJ  mit @oH uer10(111e11!" Jonbern: ,,�etet, ringet, fiimpfet, bis 
@ott mit cudJ ueriognt ro ei:b e !" 
�er ��rr \ngt nacf) 1ei11er �(uferfte91111g: ,,�(f\o ift cs ge� 
iclJrie6e11, 1111b af\o 11111nte (t!Jriftus feiben, unb auteritegen 1:1011 ben 
'.totcu am britten '.tage, 1111b µrebigen (afien in ieinem ITTamen 
Q11113e 11 11b I.B e rgebung ber @5iinben  11 11 t er  a ( ( en  I.Boffern" 
(Buf. 24, 46. 47). Q:lJriftus mill a(fo nicIJt nnr, baf3 a[en Wlcn\dJen 
� n f3 e im engeren ®inne geprebigt, bnjj i(111e11 niimiidJ allen uer� 
fiinbigt wdDe, ban fie uer(orene nnb uerba111111te ®i.inber finb, nnb 
Dau es anbers mit ignen rucrben mi.ilfe, ruenn fie nicf)t eroig Iler� 
bammt iuerben moUen, bamit fie iu ein 9eiffa111es ®cfJmfen unb 
1.Beqagen an ficfJ fallen: (HJriftus luill aucfJ, baf3 i!Jnen bane6en 
.. 1.Be rgeb 11 11 g  ber ®iinb e n" geprebigt iuerbe, bnjj ignen nlimficfJ 
bic >Eergebung ber ®iinben, iuefrlJe i911en Q:(Jriftus bereits erruorben 
gabe, burc!J bas Wort g e b r a  dJ t, unb ifJ11e11 aUen ge\agt ruerbe, 
ber �rebiger \ei uon @ott ge\anbt, ifJnen �11 me(ben, baf3 @ott 
mit i!Jnen burdJ �griftum \Jerf il!Jnt fei, baf3 fie bies bager nur 311 
g(auben giitten, f o iei i9nc11 bamit auf ewig gef1offe11. m!as t91111 
a ber bie ®eften? ®ie prebigcn mo9( oft bie )S 11 jj e" im engereu 
@sinne unb erWireu babei ganJ ricCJtig, ban bies uon ifJnen im 
9camen bes ��rrn , nn @ottes @statt ge\r(Je(Je, affein bie ,,IS e r � 
g e b ung b c r  ® i.inben", mdcfJe bas �auptfti.icf ift, iuoUen fie ben 
®iinbern 11irl1t ef>enfo im inamen bes .p�1:r11, an @ottes ®tatt 
prebigen. ®ie gfanben ruo(J( , roet111 fie fageu: '.t(Juet �u\"le! io 
tgue bies @ott bnrdJ fie; aber nic!J t, iuenn fie fagen: [nc!J finb 
eure ®iinbcn \Jergeben ! Sl0111111en fie auf bic \Bcrgcbung ber ®iin� 
ben, f o menben fie fic.fJ unb forbern nun ben annen ®iinber, nicf)t 
etma nur ben fidJeren unb \orglo\en *, fonbmt anclJ ben erfdJrocfenen 
unb ficfJ a(s eiuen I.Berforenen erfennenben ®i.inber auf, nun mit 
?Seten unb ITTingen \efbft 311311\e�en 11nb es 311 uerfudJen, oo nnb 
mie er @nabe unb Q3ergebung ber ®iinben er(angen moge. ®ie 
moUen i(Jm ba�cr nicfJt e�er @(auoen µrebigen, a(s bis er ief6ft 
fd)on @fonben u11b '.troft im .pewn fiHJf t. <.Die @seften prebigen 
a(\o mog( �ufle im engeren ®inne, a(1er fie µrebigen nidJt 3ngfeicfJ, 
mie [!Jriftns 1uiU , )lserge61111g ber ®i.inben, \onbern aCTein u o n  
�0rgeo1111g ber ®i.inben; 1111b fouie( auc(J bie ®eften uon @:uau, 
gel\_un, uon Q:griftns, 1:1011 @(anben, 1.>011 @nabe prebigen: il)r 
�uangcfinm ift nnr ein neucs @efe�, ifJr Q:f1riftus ift nur ein 
neuer @eie�geber, ifJr @(anbc ein 0011 ID?enjcfJen ernrngener 8u• 
ftanb, ifJre @nabe nur eine 91otbiffe fiir Unuoaft11nmen9eit. <.Do 
bie proteftanti\cfJen @seften bie Begre uon bet ffiec1Jtfertig11119 meift 
in ffaren m!orten in if)rett @(a11bensbete1111t11iffe11 ausfprec(Jen, f o 
* �enn mets jidJere unb jorgfoje 6iinber betrirft, bie bas <f>ejcll
nodJ nidJt gctroffen {)at, [o fann unb [oU foldJen aTlerbings gcjagt mer� 
ben, @nabe 3u jud)en. 
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�nag jenes alle� luof)f �·a�dJen u�1erf(arCidJ uorfommen. :Die ®ad)e 
1ft a6er \e�r (e1cf)t erf(arf tcfJ. <.Dte genannten ®eften (egren faffdJ 
uon bet @:rfo\ung! faffdJ uon ber inatur bes @(aubens, fa{fcfJ
u�n b�n @11abe111111tte ( 11, ba�er �01111en fie nic1Jt anbers, fie miiffen 
b1e reme £e9re uon ber ITTecfJtferttgung eines armen ®iinbers nor 
@ott, toe1111 fie fie aucfJ erft fe(bft aufftellen, \o oft fie 111111 bie �(11� 
iu�nbung mac1Jen tuoUen, mieber uerCaff en nnb bas gerabe @egen" 
te1( ba_uon f egr�n. :Jene ®�ften _(e9ren nam(idJ entlueber gar nic!Jtober mcfJt ernftf 1�, ba\"l �fynftus 1_ebe ein3efne @sii11be jebes ei113efne119.Ren\cf)en an_f ftd) genommen, bte @strafe bafilr getragen unb er•
bu(.�et unb fte IJollfommen gebi.i\"lt, bas @efe� fiir jeben Wenfcgenerfullt unb off o aUe 1:1011 bem Wcenf cljen i111 @efe� geforberte @e� 
rc�tigfeit fi.ir. i�n ausgetuirft 9abe, fo ba\"l ba9er arre �J?en\cfJennnt @ott bemts uo ( ( fommen uerfo 9 n t  11 11 b e r fo ft finb unb 
es. ba[Jer nuu nidJts me(Jr bebarf , afs bajj ber Wcen\cfJ [(Jrifti(eibenben_ u nb _t!J11e11be�1 �e9orf am, nfs roiire es \ein eigener, an�n��me, ftcfJ 311e1g11e,. nnt ernem m!�rt -:- bajj er g (au  be; fie (efyren
u1e(megr, ba13 [�nftus bnrcfJ fern Be1ben 1111b @5terbeu @ott uur 
in f oroeit uer_io911! fyabe, ba\"l nun fi.ir ben W?e11\cfJe11 eine 9.Jlilg(id)feit 
�od)anben fc1, ro1eber 3u @ott 3uri.icf3ufegm1, ben mit i!Jm nodJ 
11nmer unuer\ognten @ott 3u uerf o(Jnen, @ottes .peq bnrc{J !Be ten 
311 erroeicf)en, ein anberer, ein neuer, ein oeff erer 9J?enfc!J u n b 
a ( f o  n ur ge iu i f f e rmaf3en  ans  @nabeu \efig 311 roerben. Sene 
®dten (efyret! ferner ni�Jt, baf3 ber @ (  a II be, ber ba uor @ott ge� 
recf)t unb \ehg mac!Jt, e111 b(ojjes 9(nne�men ber @nabe, eine b(ofie 
8nuerfidJt bes �ewns auf biejdbe \ci; uief111e9r fegen fie, mas ber 
iuafJte �er3e11sg(aube iu i r f t , fiir i ei11 m! e f e 11 an; fie uerfte(Jcn 
unter be111 @(auben eine ge1uiffe D11afitiit, geiuiffe @efii9fc 1111b 
eine geluiffe @efi11nung bes .pewns; fur0, fie macfJen ans bem 
�Hauben mieber ein m!e r f. @:nbfic!J Ie(Jren fie 11icf)t 1:1011 @n a be 11" 
m i t t e fn, bem m!ort nnb ben 9eifige11 ®aframe11te11, ba\"l @ott mit 
be11\e(be11 feine @nabe bem Wcenfcge11 mirffidj u c r 111 i t  t e  ( e, namfidJ 
mit ben\e(oen bie @nabe ii he rre i cfJe ,  fo baf3 ber , me!dJer gfaubt, 
luas bas Wort unb ®aframent fagt, bies bamit �at; \ i e  gaben 
gar  f e ine  @nabenmi t t e (, benn i9nen ift ein @nabemnittef 
etluas, mas i[Jnen 1111r uediinbigt  1111b fie anmeift unb erm1111tert 
311 bem, mas fie t�un unb mie fie es anfnngen miiffen, mn @11abe 
�11 erfongeu, unb mas fie etma in biefem %(Jun 11 11 t e  r ftii �t. 'Ila•
(Jer fommt es benn anc(J, baf3 bie ®eften nebcn ba<il m!ort 1111b bie
®aframente bas @ebet, bie Stirdje, bas �rebigtamt a(s f ogenannte
@n  a be II mi  t t e  ( fteUen; gerabe tuie bie �aµiften neben bie 3mei
\Jon [�rifto eingefe�ten @:Sa fr a 111 en te uocfJ mefJrere anbere 1.>011
ilJne11 f efbft erfnnbene \e�en. Q3ei biefer fa(fcfJen 2elJre ber ®efte11
1.>011 ber G\:rfof llng, t>om @(a116e11 1111b \Jon ben @nabenmitte(n ift
natihlic!J bie reine f efige £e9re be� [uange(iums , bie rei11c £e9re
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c u cfJ  mit @oH uer10(111e11!" Jonbern: ,,�etet, ringet, fiimpfet, bis 
@ott mit cudJ ueriognt ro ei:b e !" 
�er ��rr \ngt nacf) 1ei11er �(uferfte91111g: ,,�(f\o ift cs ge� 
iclJrie6e11, 1111b af\o 11111nte (t!Jriftus feiben, unb auteritegen 1:1011 ben 
'.totcu am britten '.tage, 1111b µrebigen (afien in ieinem ITTamen 
Q11113e 11 11b I.B e rgebung ber @5iinben  11 11 t er  a ( ( en  I.Boffern" 
(Buf. 24, 46. 47). Q:lJriftus mill a(fo nicIJt nnr, baf3 a[en Wlcn\dJen 
� n f3 e im engeren ®inne geprebigt, bnjj i(111e11 niimiidJ allen uer� 
fiinbigt wdDe, ban fie uer(orene nnb uerba111111te ®i.inber finb, nnb 
Dau es anbers mit ignen rucrben mi.ilfe, ruenn fie nicf)t eroig Iler� 
bammt iuerben moUen, bamit fie iu ein 9eiffa111es ®cfJmfen unb 
1.Beqagen an ficfJ fallen: (HJriftus luill aucfJ, baf3 i!Jnen bane6en 
.. 1.Be rgeb 11 11 g  ber ®iinb e n" geprebigt iuerbe, bnjj ignen nlimficfJ 
bic >Eergebung ber ®iinben, iuefrlJe i911en Q:(Jriftus bereits erruorben 
gabe, burc!J bas Wort g e b r a  dJ t, unb ifJ11e11 aUen ge\agt ruerbe, 
ber �rebiger \ei uon @ott ge\anbt, ifJnen �11 me(ben, baf3 @ott 
mit i!Jnen burdJ �griftum \Jerf il!Jnt fei, baf3 fie bies bager nur 311 
g(auben giitten, f o iei i9nc11 bamit auf ewig gef1offe11. m!as t91111 
a ber bie ®eften? ®ie prebigcn mo9( oft bie )S 11 jj e" im engereu 
@sinne unb erWireu babei ganJ ricCJtig, ban bies uon ifJnen im 
9camen bes ��rrn , nn @ottes @statt ge\r(Je(Je, affein bie ,,IS e r � 
g e b ung b c r  ® i.inben", mdcfJe bas �auptfti.icf ift, iuoUen fie ben 
®iinbern 11irl1t ef>enfo im inamen bes .p�1:r11, an @ottes ®tatt 
prebigen. ®ie gfanben ruo(J( , roet111 fie fageu: '.t(Juet �u\"le! io 
tgue bies @ott bnrdJ fie; aber nic!J t, iuenn fie fagen: [nc!J finb 
eure ®iinbcn \Jergeben ! Sl0111111en fie auf bic \Bcrgcbung ber ®iin� 
ben, f o menben fie fic.fJ unb forbern nun ben annen ®iinber, nicf)t 
etma nur ben fidJeren unb \orglo\en *, fonbmt anclJ ben erfdJrocfenen 
unb ficfJ a(s eiuen I.Berforenen erfennenben ®i.inber auf, nun mit 
?Seten unb ITTingen \efbft 311311\e�en 11nb es 311 uerfudJen, oo nnb 
mie er @nabe unb Q3ergebung ber ®iinben er(angen moge. ®ie 
moUen i(Jm ba�cr nicfJt e�er @(auoen µrebigen, a(s bis er ief6ft 
fd)on @fonben u11b '.troft im .pewn fiHJf t. <.Die @seften prebigen 
a(\o mog( �ufle im engeren ®inne, a(1er fie µrebigen nidJt 3ngfeicfJ, 
mie [!Jriftns 1uiU , )lserge61111g ber ®i.inben, \onbern aCTein u o n  
�0rgeo1111g ber ®i.inben; 1111b fouie( auc(J bie ®eften uon @:uau, 
gel\_un, uon Q:griftns, 1:1011 @(anben, 1.>011 @nabe prebigen: il)r 
�uangcfinm ift nnr ein neucs @efe�, ifJr Q:f1riftus ift nur ein 
neuer @eie�geber, ifJr @(anbc ein 0011 ID?enjcfJen ernrngener 8u• 
ftanb, ifJre @nabe nur eine 91otbiffe fiir Unuoaft11nmen9eit. <.Do 
bie proteftanti\cfJen @seften bie Begre uon bet ffiec1Jtfertig11119 meift 
in ffaren m!orten in if)rett @(a11bensbete1111t11iffe11 ausfprec(Jen, f o 
* �enn mets jidJere unb jorgfoje 6iinber betrirft, bie bas <f>ejcll
nodJ nidJt gctroffen {)at, [o fann unb [oU foldJen aTlerbings gcjagt mer� 
ben, @nabe 3u jud)en. 
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�nag jenes alle� luof)f �·a�dJen u�1erf(arCidJ uorfommen. :Die ®ad)e 
1ft a6er \e�r (e1cf)t erf(arf tcfJ. <.Dte genannten ®eften (egren faffdJ 
uon bet @:rfo\ung! faffdJ uon ber inatur bes @(aubens, fa{fcfJ
u�n b�n @11abe111111tte ( 11, ba�er �01111en fie nic1Jt anbers, fie miiffen 
b1e reme £e9re uon ber ITTecfJtferttgung eines armen ®iinbers nor 
@ott, toe1111 fie fie aucfJ erft fe(bft aufftellen, \o oft fie 111111 bie �(11� 
iu�nbung mac1Jen tuoUen, mieber uerCaff en nnb bas gerabe @egen" 
te1( ba_uon f egr�n. :Jene ®�ften _(e9ren nam(idJ entlueber gar nic!Jtober mcfJt ernftf 1�, ba\"l �fynftus 1_ebe ein3efne @sii11be jebes ei113efne119.Ren\cf)en an_f ftd) genommen, bte @strafe bafilr getragen unb er•
bu(.�et unb fte IJollfommen gebi.i\"lt, bas @efe� fiir jeben Wenfcgenerfullt unb off o aUe 1:1011 bem Wcenf cljen i111 @efe� geforberte @e� 
rc�tigfeit fi.ir. i�n ausgetuirft 9abe, fo ba\"l ba9er arre �J?en\cfJennnt @ott bemts uo ( ( fommen uerfo 9 n t  11 11 b e r fo ft finb unb 
es. ba[Jer nuu nidJts me(Jr bebarf , afs bajj ber Wcen\cfJ [(Jrifti(eibenben_ u nb _t!J11e11be�1 �e9orf am, nfs roiire es \ein eigener, an�n��me, ftcfJ 311e1g11e,. nnt ernem m!�rt -:- bajj er g (au  be; fie (efyren
u1e(megr, ba13 [�nftus bnrcfJ fern Be1ben 1111b @5terbeu @ott uur 
in f oroeit uer_io911! fyabe, ba\"l nun fi.ir ben W?e11\cfJe11 eine 9.Jlilg(id)feit 
�od)anben fc1, ro1eber 3u @ott 3uri.icf3ufegm1, ben mit i!Jm nodJ 
11nmer unuer\ognten @ott 3u uerf o(Jnen, @ottes .peq bnrc{J !Be ten 
311 erroeicf)en, ein anberer, ein neuer, ein oeff erer 9J?enfc!J u n b 
a ( f o  n ur ge iu i f f e rmaf3en  ans  @nabeu \efig 311 roerben. Sene 
®dten (efyret! ferner ni�Jt, baf3 ber @ (  a II be, ber ba uor @ott ge� 
recf)t unb \ehg mac!Jt, e111 b(ojjes 9(nne�men ber @nabe, eine b(ofie 
8nuerfidJt bes �ewns auf biejdbe \ci; uief111e9r fegen fie, mas ber 
iuafJte �er3e11sg(aube iu i r f t , fiir i ei11 m! e f e 11 an; fie uerfte(Jcn 
unter be111 @(auben eine ge1uiffe D11afitiit, geiuiffe @efii9fc 1111b 
eine geluiffe @efi11nung bes .pewns; fur0, fie macfJen ans bem 
�Hauben mieber ein m!e r f. @:nbfic!J Ie(Jren fie 11icf)t 1:1011 @n a be 11" 
m i t t e fn, bem m!ort nnb ben 9eifige11 ®aframe11te11, ba\"l @ott mit 
be11\e(be11 feine @nabe bem Wcenfcge11 mirffidj u c r 111 i t  t e  ( e, namfidJ 
mit ben\e(oen bie @nabe ii he rre i cfJe ,  fo baf3 ber , me!dJer gfaubt, 
luas bas Wort unb ®aframent fagt, bies bamit �at; \ i e  gaben 
gar  f e ine  @nabenmi t t e (, benn i9nen ift ein @nabemnittef 
etluas, mas i[Jnen 1111r uediinbigt  1111b fie anmeift unb erm1111tert 
311 bem, mas fie t�un unb mie fie es anfnngen miiffen, mn @11abe 
�11 erfongeu, unb mas fie etma in biefem %(Jun 11 11 t e  r ftii �t. 'Ila•
(Jer fommt es benn anc(J, baf3 bie ®eften nebcn ba<il m!ort 1111b bie
®aframente bas @ebet, bie Stirdje, bas �rebigtamt a(s f ogenannte
@n  a be II mi  t t e  ( fteUen; gerabe tuie bie �aµiften neben bie 3mei
\Jon [�rifto eingefe�ten @:Sa fr a 111 en te uocfJ mefJrere anbere 1.>011
ilJne11 f efbft erfnnbene \e�en. Q3ei biefer fa(fcfJen 2elJre ber ®efte11
1.>011 ber G\:rfof llng, t>om @(a116e11 1111b \Jon ben @nabenmitte(n ift
natihlic!J bie reine f efige £e9re be� [uange(iums , bie rei11c £e9re
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iooCTen angendjtn mocfJcn nocfJ bem ITifei\cfJ, baf3 fie nicfJt mit bent 
�rn13 �gtifti uetfo(gt", ionbern flit grone .pei!ige ongeiegen merbcn, 
)o fµricf)t hie (11t(Jeriid1e S{irdJe mit \}3011!0: .. �s fei obet fcrne \Jon 
mit rlilJmen , beun 0Uei11 uon bem SheuA 1111fcres .p�n:11 ��in 
�fJtifti" (@nL 6, 12-1-1-). ®ie faf3t 'oie lffie(t ficfJ igret �unenb 
1111b hie ®eften fief) igm .peifigfeit rii!.1111e11 nnb jic!J bes 91rmcn• 
\ii11bcreuongefi11111s fcfJcimen; fie got fonft feinen ffingm, feinen '.tro� 
11110 5troft, n(s biefes �unngefium. !llic1111 bie ®eften hie lMJre, 
bnf3 'oie 'Xnnfe felig 111ocf1e, bnfi bas f1eitige 91benbmo(J( bet [doi11119 
tciUJaftig mndJe, ban mit bet �lbjofution bic 58ergcbung her ®li11bc11 
ioirf!idJ ei:teilt merbe, urnoetfen, f o gefcfJiel1t nuc!J hies o((eiu barnm, 
mei( fie 11icfJt UOII 4)CW11 g(ouben, ban bet: ffi?enfcfJ luirHid) af1ein 
a us @11abe11, ogne a rre fein eigenes lffierf, :tg1111 u nb 5Berbieu ft, 
nCTein um �[Jrifti miaen , n[ein burcfJ hen @(auben Uor @ott ge, 
recfJt unb fe(ig merbe. 'Ilenn gCoubten fie bas , mie fo1111te11 fie 
bann fageu: ,,lffiie? hie 5taufe , bas 91benbmagf, bie 9(bf 0(11tio11 
f oUten f o grof3e 'Ilinge tgu 11 ?" lffier ho g(n ubt, ban bet Ween f rfJ 
e6en n i cl) ts tgut unb bafi @ o t t aaes tgnt, bet: fonn ficfJ jn un• 
miig(ic!J oarnn ftonen, ban @ott ben 9Jlenf cfJett burr() '.toufe, 9(benb, 
mofJ( unb 9(bjo(ntion fe(ig mnc(Je , benn bas alles geint jn ebcn 
nidJts onbms, o(s @ott madJt hen ffi?enfdJen nidJt burdJ fein lffierf, 
f onbern aus @naben fefig, i11be111 et i(Jm uiim(id) bie ®c(igfcit burcfJ 
geiuiffe ffi?ittc( lHtbietet unb borreidJt, hie er ba1111 af1ei11 burcfJ bcn 
@(anben anneg111e11 fo1111 1111b ioff. lFJie 111111 bie 58moerf1111g bet 
S3efJte uon '.taufe, 9(benbmn(J( unb 9l6f o(ntion bei ben ®eftcn ifJtcu 
@runb in bcr �eriuerfung bet reinen i!egrc uon bet ffiecfJtfertig1111g, 
unb nmgefefJt:t, [Jot, fo gii(t bie (utgerifcf)e ShtcfJe im @egentci( eben 
barum an bet teinen i!dJre t>on %aufe, 916eubmag( unb 91(1f 0(11tio11 
\o feft, IUei( fie bie i:eine i!egre 0011 ber atedJtfet:tigu ng t1f s beu 
recfJtrn Stern unb ®tern bet ga113e11 cfJtiftfic!Je11 Offeu(>nrung unb 
n(s i�r fi:iftfidJes .meinoo et:fannt got, 1uie ilJt: 1Uieben11n bie Qe(Jre 
uon bet: a1edJtfertigung burcfj oie S3e(Jre uon ben @11abe11mitte(n 
IJerr(idJ beftiitigt unb geiuijj gemadJt loirb. 
lffiem freificIJ bas noc!J nicCJt ffnt gemorben ift , baf3 ben fo• 
genattnten \Ho t e ftant i fdJ en ®eften ebeufomo[J( bie teine £e!Jre 
uo11 bet ffiec(Jtfertigung f e fJ ( t, IUie bet r ii 111 if cfJe 11 ®efte, alicin mit 
bem ll ntetfc(Jieb, ban bie µroteftnntifcf)en @:ieften bcn ffi?cnf c(1c11 burc(J 
in  n er e  �orgiinge , Mmpfe unb �igemoid11nge11, unb baf3 bie ri.i• 
mi\cCJe �efte ben ffi?enfdJen bui:r(J au f3ere  mecfJnni\cCJe illlitte( uor 
@ott 9erecf1t mac!Jen mirr; 1ue111 fernet 11oc(J nicfJt Har getuorben ift 
(weil et: fe(bft in [ige111uirfe11 ftegt), ban gernbe bet: 4>n11ptuor 311g 
ber (utgerif rfJen Sfod)e uor nUen ®efteu in jener rcineu i!e�re bcr• 
fefben uon bet: atecfJtfertigung eiues armen ®linbers uot @ott be, 
ftegt, ltler (Jingegen tuafJnt , in b i e f  er Qe[Jt:e fti111111e bie fnt(Jetifc(Je 
Stit:dJe mit ben ®eften unb biefe mit igt libmin, nut gobe jie 
• 
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uon bet: ffiecfJtfectiguug einel'.l annen @:iliubrn3 uor @ott eine Un, 
miigfidJfeit. �a, mitb fie einem ®iinbei: geµi:etiigt, f o erfcfJeint fie 
ben ®eften a(s ei11 @riiuef, ber ben ®iinbet 11111: fidJer macfJe. 
<.;Die iun (Jre \Jst:ebigt \Jon hem geft:e113igte11 �lJi:iftus ift ilJ11e11 ei11 
9(ergerni<3 1111b eine %(Jorgeit. 
'Iliefe frebigt finbet fidJ af1ei11 rein uub (outer in unfem 
(11tl1erifcfJen StirdJe. SDieic (egrt erfHicfJ, bof3 @:(Jriftus but:dJ fei11 
£c6e11, i!eiben unb ®ted,en offe ®liuben nUer ffi?e11\cfJe11 getragen 
nnb gebiif3t tmb n11cf1, nidJt fiit: fidJ, bo er n(s @50911 @ottes bem 
@efe!3 feinen @egoi:\0111 jc!Ju(oi!) mar, fonoern liir be11 [l?e11\cf1en 
bol'.l @efe� uof(fommeu et:fiiat, 1111'o f o @ott uoUfommcn uetfognt 
1111b nae [l?enjdjen uofifommen edoft lJabe, jo, bnf3 @ott bet: mater 
bu rcfJ bie 9£ 11 fertuecfu ng �(Jtifti uon ben 5toten jidJ \liJon ie(uft 
feiedicfJ flit u c t f  ti lp1 t 1111b bie gan�e lffief t ,  bas fJeint , a ff e 
® ii n bet: jdJ011 je(uft feict:Cidj fiir e d ti ft ed(iii:t 1mb freigefµrodJett 
babe. 'Ilie f utgetifc!Je Sl'ircIJe (e(Jrt ferner, baf3 abet nidJt nur af1e11 
ffi?enfcf)en bereits @11obe ermotben \ei , jonbern baf3 @ott aucfJ ge� 
wiff e ffi1 i t  te ( ueroronet nnb eingeje�t t1a(1e, burcfJ me(dje aCTen 
ffi?c11fdJC11 biefe @nobe nurfJ \Jerfiiubigt , 011gebote11 unb iibeneidJt 
mcrbe, unb ban biefe ll?ittd ebcn bas lffiort unb bie gei(igen ®afro, 
mente finb. <I)ie (11tlJetifrlJe Slirr(Je fe�rt enb(irfJ, bo a(f o fc1Jon nffen 
ll?enitlJe11 burdJ G£lJrift11m @nabe, mergeuuug bet @5iinben, @erecf), 
tigfeit 1111b ®e(igfeit enuorben morben ift uub @ott biefe @iiter 
burcf) feine @11nbe11mitte( i911e11 funb macfJt, anuietet 1111b barreidjt, 
f o f o(( 1111b fnnn 1111n uon ®eiten bes 9J1eufcfJen nidjts IUeitei: ge� 
fdjege11, a(s baf3 er bas i9m bmits (htoorbene 1111b SDarge6ote11e 
a11nelJ111e, ficfJ 311eig11e, ficfJ bes fe(ben trofte, mit �inem lffiotte, bnfi 
ct an bie 58et11eif31111ge11 bes lffiottes unb bet: ®nframente gf n ube ,  
fo ift igm gego(fen; biefe11 @(011be11 forbern aber uicfJt nut: oie 
@11nbemnitte(, f onbern geben unb mirfe11 ilJn aucfJ. 9-(us biefeu btei 
lanterc11 uoffen gimm(ifcfJen Oueaeu bet £dire uou ber u0Ufom111ene11 
�rfof nng, uon bet: .Rrnft bet @11aoe11111ittd unb uon bem @(oube11 
etgiefit fil'tj benn in bet: IutCJerif cfJCII �ii:cye bet: grofie madJtige 
@11abe11jttom bet rei11e11 �egre uo11 her ffiedJtfettigung cines atmc11 
®iinbers uor @ott in bie �et:6en arrer uom @efe� ei:fc!Jreche11 ,8u� 
goret unb befiegeft es, ban biefe Stit:cfJe bas redJte \fs[Ji(obe(µgin iit, 
uo11 wef dJem 9efcfJticue11 ftelJt: ,, SD11 (Jaft mein lffiort bclJa(ten, 11110 
lJaft meineu il?n111e11 nicfJt uerf c11g11et" (Offenb. 3, 8). lffiiigi:enb aae 
®eftcn igrcn ffiuf)ln boi:ein fe�en, bnf3 fie uon ben Be11te11 mefJr a(s 
nuberc forb crn 1111b fie g e i f i g  0n mncfJen fucfJ('ll, fo ift ber 9'htgm 
bcr (utgerifc(Jett SlirdJe uie(mefJt: ,  bnn fie hie nrmen ®liubet uon 
bem foi:bernben @}efe� ,\II be111 i cCJ en f en b e n  �un11gcfi11m meift, 
ignen bi� @ nfien �!Jrifti btingt unb fie au s  @11 ob e 11 ger ecfJt 
1111b fef 19 mndJt. lffiiilJreub bie ®eften, wie hie fn(fcfJen i!e(Jm 
1111ter ben golatiicfJeu @emeinbcn , bnrciJ igre ft renge £egre , firfJ 
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mit rlilJmen , beun 0Uei11 uon bem SheuA 1111fcres .p�n:11 ��in 
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1111b hie ®eften fief) igm .peifigfeit rii!.1111e11 nnb jic!J bes 91rmcn• 
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11110 5troft, n(s biefes �unngefium. !llic1111 bie ®eften hie lMJre, 
bnf3 'oie 'Xnnfe felig 111ocf1e, bnfi bas f1eitige 91benbmo(J( bet [doi11119 
tciUJaftig mndJe, ban mit bet �lbjofution bic 58ergcbung her ®li11bc11 
ioirf!idJ ei:teilt merbe, urnoetfen, f o gefcfJiel1t nuc!J hies o((eiu barnm, 
mei( fie 11icfJt UOII 4)CW11 g(ouben, ban bet: ffi?enfcfJ luirHid) af1ein 
a us @11abe11, ogne a rre fein eigenes lffierf, :tg1111 u nb 5Berbieu ft, 
nCTein um �[Jrifti miaen , n[ein burcfJ hen @(auben Uor @ott ge, 
recfJt unb fe(ig merbe. 'Ilenn gCoubten fie bas , mie fo1111te11 fie 
bann fageu: ,,lffiie? hie 5taufe , bas 91benbmagf, bie 9(bf 0(11tio11 
f oUten f o grof3e 'Ilinge tgu 11 ?" lffier ho g(n ubt, ban bet Ween f rfJ 
e6en n i cl) ts tgut unb bafi @ o t t aaes tgnt, bet: fonn ficfJ jn un• 
miig(ic!J oarnn ftonen, ban @ott ben 9Jlenf cfJett burr() '.toufe, 9(benb, 
mofJ( unb 9(bjo(ntion fe(ig mnc(Je , benn bas alles geint jn ebcn 
nidJts onbms, o(s @ott madJt hen ffi?enfdJen nidJt burdJ fein lffierf, 
f onbern aus @naben fefig, i11be111 et i(Jm uiim(id) bie ®c(igfcit burcfJ 
geiuiffe ffi?ittc( lHtbietet unb borreidJt, hie er ba1111 af1ei11 burcfJ bcn 
@(anben anneg111e11 fo1111 1111b ioff. lFJie 111111 bie 58moerf1111g bet 
S3efJte uon '.taufe, 9(benbmn(J( unb 9l6f o(ntion bei ben ®eftcn ifJtcu 
@runb in bcr �eriuerfung bet reinen i!egrc uon bet ffiecfJtfertig1111g, 
unb nmgefefJt:t, [Jot, fo gii(t bie (utgerifcf)e ShtcfJe im @egentci( eben 
barum an bet teinen i!dJre t>on %aufe, 916eubmag( unb 91(1f 0(11tio11 
\o feft, IUei( fie bie i:eine i!egre 0011 ber atedJtfet:tigu ng t1f s beu 
recfJtrn Stern unb ®tern bet ga113e11 cfJtiftfic!Je11 Offeu(>nrung unb 
n(s i�r fi:iftfidJes .meinoo et:fannt got, 1uie ilJt: 1Uieben11n bie Qe(Jre 
uon bet: a1edJtfertigung burcfj oie S3e(Jre uon ben @11abe11mitte(n 
IJerr(idJ beftiitigt unb geiuijj gemadJt loirb. 
lffiem freificIJ bas noc!J nicCJt ffnt gemorben ift , baf3 ben fo• 
genattnten \Ho t e ftant i fdJ en ®eften ebeufomo[J( bie teine £e!Jre 
uo11 bet ffiec(Jtfertigung f e fJ ( t, IUie bet r ii 111 if cfJe 11 ®efte, alicin mit 
bem ll ntetfc(Jieb, ban bie µroteftnntifcf)en @:ieften bcn ffi?cnf c(1c11 burc(J 
in  n er e  �orgiinge , Mmpfe unb �igemoid11nge11, unb baf3 bie ri.i• 
mi\cCJe �efte ben ffi?enfdJen bui:r(J au f3ere  mecfJnni\cCJe illlitte( uor 
@ott 9erecf1t mac!Jen mirr; 1ue111 fernet 11oc(J nicfJt Har getuorben ift 
(weil et: fe(bft in [ige111uirfe11 ftegt), ban gernbe bet: 4>n11ptuor 311g 
ber (utgerif rfJen Sfod)e uor nUen ®efteu in jener rcineu i!e�re bcr• 
fefben uon bet: atecfJtfertigung eiues armen ®linbers uot @ott be, 
ftegt, ltler (Jingegen tuafJnt , in b i e f  er Qe[Jt:e fti111111e bie fnt(Jetifc(Je 
Stit:dJe mit ben ®eften unb biefe mit igt libmin, nut gobe jie 
• 
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uon bet: ffiecfJtfectiguug einel'.l annen @:iliubrn3 uor @ott eine Un, 
miigfidJfeit. �a, mitb fie einem ®iinbei: geµi:etiigt, f o erfcfJeint fie 
ben ®eften a(s ei11 @riiuef, ber ben ®iinbet 11111: fidJer macfJe. 
<.;Die iun (Jre \Jst:ebigt \Jon hem geft:e113igte11 �lJi:iftus ift ilJ11e11 ei11 
9(ergerni<3 1111b eine %(Jorgeit. 
'Iliefe frebigt finbet fidJ af1ei11 rein uub (outer in unfem 
(11tl1erifcfJen StirdJe. SDieic (egrt erfHicfJ, bof3 @:(Jriftus but:dJ fei11 
£c6e11, i!eiben unb ®ted,en offe ®liuben nUer ffi?e11\cfJe11 getragen 
nnb gebiif3t tmb n11cf1, nidJt fiit: fidJ, bo er n(s @50911 @ottes bem 
@efe!3 feinen @egoi:\0111 jc!Ju(oi!) mar, fonoern liir be11 [l?e11\cf1en 
bol'.l @efe� uof(fommeu et:fiiat, 1111'o f o @ott uoUfommcn uetfognt 
1111b nae [l?enjdjen uofifommen edoft lJabe, jo, bnf3 @ott bet: mater 
bu rcfJ bie 9£ 11 fertuecfu ng �(Jtifti uon ben 5toten jidJ \liJon ie(uft 
feiedicfJ flit u c t f  ti lp1 t 1111b bie gan�e lffief t ,  bas fJeint , a ff e 
® ii n bet: jdJ011 je(uft feict:Cidj fiir e d ti ft ed(iii:t 1mb freigefµrodJett 
babe. 'Ilie f utgetifc!Je Sl'ircIJe (e(Jrt ferner, baf3 abet nidJt nur af1e11 
ffi?enfcf)en bereits @11obe ermotben \ei , jonbern baf3 @ott aucfJ ge� 
wiff e ffi1 i t  te ( ueroronet nnb eingeje�t t1a(1e, burcfJ me(dje aCTen 
ffi?c11fdJC11 biefe @nobe nurfJ \Jerfiiubigt , 011gebote11 unb iibeneidJt 
mcrbe, unb ban biefe ll?ittd ebcn bas lffiort unb bie gei(igen ®afro, 
mente finb. <I)ie (11tlJetifrlJe Slirr(Je fe�rt enb(irfJ, bo a(f o fc1Jon nffen 
ll?enitlJe11 burdJ G£lJrift11m @nabe, mergeuuug bet @5iinben, @erecf), 
tigfeit 1111b ®e(igfeit enuorben morben ift uub @ott biefe @iiter 
burcf) feine @11nbe11mitte( i911e11 funb macfJt, anuietet 1111b barreidjt, 
f o f o(( 1111b fnnn 1111n uon ®eiten bes 9J1eufcfJen nidjts IUeitei: ge� 
fdjege11, a(s baf3 er bas i9m bmits (htoorbene 1111b SDarge6ote11e 
a11nelJ111e, ficfJ 311eig11e, ficfJ bes fe(ben trofte, mit �inem lffiotte, bnfi 
ct an bie 58et11eif31111ge11 bes lffiottes unb bet: ®nframente gf n ube ,  
fo ift igm gego(fen; biefe11 @(011be11 forbern aber uicfJt nut: oie 
@11nbemnitte(, f onbern geben unb mirfe11 ilJn aucfJ. 9-(us biefeu btei 
lanterc11 uoffen gimm(ifcfJen Oueaeu bet £dire uou ber u0Ufom111ene11 
�rfof nng, uon bet: .Rrnft bet @11aoe11111ittd unb uon bem @(oube11 
etgiefit fil'tj benn in bet: IutCJerif cfJCII �ii:cye bet: grofie madJtige 
@11abe11jttom bet rei11e11 �egre uo11 her ffiedJtfettigung cines atmc11 
®iinbers uor @ott in bie �et:6en arrer uom @efe� ei:fc!Jreche11 ,8u� 
goret unb befiegeft es, ban biefe Stit:cfJe bas redJte \fs[Ji(obe(µgin iit, 
uo11 wef dJem 9efcfJticue11 ftelJt: ,, SD11 (Jaft mein lffiort bclJa(ten, 11110 
lJaft meineu il?n111e11 nicfJt uerf c11g11et" (Offenb. 3, 8). lffiiigi:enb aae 
®eftcn igrcn ffiuf)ln boi:ein fe�en, bnf3 fie uon ben Be11te11 mefJr a(s 
nuberc forb crn 1111b fie g e i f i g  0n mncfJen fucfJ('ll, fo ift ber 9'htgm 
bcr (utgerifc(Jett SlirdJe uie(mefJt: ,  bnn fie hie nrmen ®liubet uon 
bem foi:bernben @}efe� ,\II be111 i cCJ en f en b e n  �un11gcfi11m meift, 
ignen bi� @ nfien �!Jrifti btingt unb fie au s  @11 ob e 11 ger ecfJt 
1111b fef 19 mndJt. lffiiilJreub bie ®eften, wie hie fn(fcfJen i!e(Jm 
1111ter ben golatiicfJeu @emeinbcn , bnrciJ igre ft renge £egre , firfJ 
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eine nnbcrc £egre uon ben @:iahamenten un
b uon ber $er\on C§:.!Jtifti,
biele £cgre a(ier ftlinbe jn in fei_ncm notrn
enbig_en 8u\am111e�ga'.1ie
mit ber £e!Jre uon ber ffiedJtferttgn ng,  ba{J
er bt�\elbe _eben 1 o retn
\cin fonne, llJenn mnn and) in jenen �nn
�ten _mdJt �11.1t ber lnt�e= 
ri\dJeH ShrcfJe fti111111e: ein fo(dJer 1111113 f
1c(J J!l frei(HiJ _ro1rnbn_n,
ban rnir \o feft an bcr futgerifdJ:n SlirdJ� 
gangett nnb _i!Jr aUeu�
bienen 11>0Ue11 . lillie uiefe aber g1e(1t es Je
bt , roe(r(Je tt:ernen, lUlll;J
bie £elJrc uott bem (Jei(igen S)1ben�t!ing(_ , b
ot� _ber �ante 1111� uott
ber S)((J\o(ution betreffc , badiber )eten JO. 
fret!tdJ b!c _ffiefon111ert_e11,
bie IDcetlJobifteu 1c. in einem �n:tum, Ill
 e1.11er ta(1cf)e'.1 @:idJnft�
auslcgung befnngen; itt bet .\)auµt)a�e a�e
r! rn. be� £elJre u�n
 ber
ffiedJtfertigung burdJ ben �1(aube�, \e1e11 . f
ie JO. ndJhg unb 1:11 t n_ns
S!ut[jeranern einig! lffiie uie(e g1ebt es JC�
t, b1e nodj g�r mcfJt e11!= 
fe!Jen, ba\3 eben baritt bie reine SMJre uon
 ber ffiedJtferttiun _g aUern
bnrdJ ben @(auben befte[Jt: ba\3 bie @n
abe unb @?,ehg�e1t \dJ_on
aUen IDcen\dJen enuorben \ei 1111b nun bu
rdJ baG muubftdJe , !etb=
fidJe unb fid1tbare �ort ($rebigt uttb @:i�f
r�mente)_nngebotc_n, aus
=
getei(t uub iibergeben, unb 'on!Jet t�ntu
rhcfJ aCTern 'tHl_b1n:dJ bem
fficenfdJen 3�1 ei�eu i�erbe , bnf3 // b1es g�
_an°.t! ':tln(1er0 
benn_ ba�
�efrcmben )o me(er t11 un\eren �ngen b
arubet,. ba\3 �1e �utgernner
bm:c{Jans (ut(Jet:i\cf) b{eiben 11�1b JidJ bu�ci
Jans 1!1c{J� 1�11t b_ei'. S)(nbw3=
g(iinbigen unimn rooUen. ®te )elJe�t 11 1c�
Jt, ba� �legs (j1e� _u111 ben 
.pauptartifel (jan�el_t , bu�dJ ben ftc(J bt
e dJr!ftltdJe ��(1g1011 uo1.1
a[en anbmn ffief1g1011c11 rn ber �ef t_ un
t:rldJe�bet. �1rft bu aber,
(ieber S!c\er , !Jieriiber Har lOerben , )o 1
u1rb b1c{J bas fefte ,S;,a119e11
oiler £ntgeraner on igm: �ircfJe _ nidJt �ef
mnben_, \onb:rn b
u m1rft
bic!J aUein bariiber ro1rnbern, bn\3 lo u1e
fe uon 1(jr nbt_aUen. " 
':tler I
D
?itte(punft bci: .S!e!Jte 1111\em: (icben f 11tlJ
cn\cfJe_n �n:d)C'. 
uon bem fie bei aUer ilJrer BelJre ansge(j
t nnb 311 b�m fie 1mmer
rniebcr �uriicUe!Jrt, ift, iuie tuil: eben ge3ei
gt ga(1en, bte BdJre u ?.1�
bet  mec£J tfet t ig n n n eines . armen @3iin
bers uor @ott nm �IJn)h
1uiUen nns @nnben a I { e I n burdJ ben
 @(au hen . IDcandJe geben
nun 3;uor 011 , bnn 
1
bie fntgerifcfJe Sfa:c£1e lJierin aUcrbings
 ein�n 
gro\3en Q3or0ng uor anberen @emcinfd
Jaften !Jobe,. a�er, benf�n fie '. 
bnfiir rnerbe fie nudJ 1uieber I.Jon anbm
n @em�_m)rlJaftcn t 11 bcr
QelJre uon  ber  5;,ei ( igung _ unb gute t\ 
\ffie�f en . ubertro�en . stlen�
ift aber feinesmegs \ o. \31efo1e!Jr �eqort
 b�e mne B�(jt .
e . uon ller
.s;>cilignng nnb bcn g11te11 lillerfet� 111�9t 
lOemger nfs bte ��Ille S!�gre
uon bcr fficdJtiertinnng 311 ben Q3or�ugcu
, 311 ben foftbamt $etf�n,
burclJ iuefdJe fidJ 11'i1\erc lntlJerifc(J� �ircfJ
c uot: a�_en ?nbet:en _@
e�nelll�
\clJaften nusheicfJnet; nub audJ b1e)er Q3
01:311� qt c�n 1mc£1ttget, ber
brittc @rnnb, mnrnm iuir \o feft gcrabe 
nn btef er Shr�(Je (1a11ge11 nub
iuarnm wit: bis an un\ercn %ob ber\efCi
eu af!e1n �n btenen. gebenf:n.
(M ift fi:cific{J iuagr, \oruo�(. in _'Der r�m
i\cfJen, nfs 111 beu I�·
genannten µrotejlnnti\cgen @emern1c�nt
ten 1u1rb megt: uon ber .sjct=
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{igung unb ?on ben gnten lilledcn gerebe t  unb barin mcrben bie 
S!��te n�egr rn bas . %91111 gineingetrieben , afs in ber !ntgeri\cf)en 
�.ncfJe, m rnef cf Jet 1111 mer mefJt: I.Jon bem geµrcbigt 1ui rb, was @ o  t t 
fur ben I
D
cc n \dJ e n g�tfJan _ got, �fs _ uon bcm, rnns bet: ffirc n \cfJ fiir 
@ott  tfJun fo(f. S)rCTctll, lute beqemge megr t!Jnt, bajj cin e(cnber 
�ontt:after IDcenjc� 1uieber m1111tcr cinfJergeqc, ber ign gci ! t ,  a{s mer 
tlJ1_1 11nmer ennafJnt, briing_t unb treiut, er mi.ige bodJ uon feinem 
�tedJbette �.ufftefJe.1'. unb fnfcf!. lll�tfJe:l�1a_nbe(11; _ fo tgut ancfJ 1111jere 
!t_ebe f ut(Jenfcf)� StttcfJe mefJt fur b1e �e1!1gung, 111be111 fie uor aflem 
bt; B�nt:., 3u e111e�n wafJ�en ., febenbigen _@fauben an bringen f ndJt,
a(� bte ®eften, b!.c es g1rnn fe�fen faflen, a(1er bagegen bie Bente
fo1_t nn�. f?rt bran.gen ��nb tre1be11 , 0Ue1:�ei gnte i!Berfe 311 tlJnn.m3�� beqc111ge mefJt bafut tfJnt , gutc IT,ruc(Jte 3u befommen , rnet:
�atur forgt , gute 58iiume mit gnter lillm:3ef nnb gutem @;aft 311 
1c.�e11, als bcr_ , luefdJer JcfJfecfJte 58ii�tme nur f orgfiif tig u1:rigriibt, 
bm_,�t unb �1-�91.ent; lo treib� aucfJ un)m liebe [ntlJerifcfJe Slircte bie 5;,e'.hgung frafttger, rnbem fie u�r aUem b�rnm bcf orgt ift, bie Beute 
�urdJ b:11 @(nu(1e1� 0ur (hfenutms unb [qafJrung bet £iebe @ o ttes  
t�  [(Jnfto. 311 bnngen, a!s bie @5eften , bie mef)r bes IDcenfcfJen 
c 1 .� en e B1ebe forbern. �e getua(tiger bi� S!egre ber (ut9erifdJe11 
ffitdJe _uon b:n� @fanben 1ft, u_m f o gcmafhger treibt fie notmenbig 
a!,cfJ b1e ,S;,etf_1 g 11 11g,  �enn 11�1t bem @fauben i.iffnet fie eine feben= 
b1ge Onell�, bte ungeget�en e1t�r gute lillede quirrt unb ansftri.imt. 
Q;s 1ft nun afl�yblllgs mcgt 3u leugnen, nucfJ bie meiften f o= 
gc1� 1111ten ))roteftantt)cfJen . ®eften fefJren, baf:i bie guten m3erfe 
B:r�tCLJte bes @faubens fmb, aber mas ift bic bfof3e �(uffteUnng 
bte)�s ®a�es.' 1ue11n �a.mit nidJt @r�1fL gemactjt 1111b bie 91edjt=fert'.gnngsfefJre ber . .pe1!1gu_ng�fegre mcfJt 3u @rnnbe ge(egt mirb, 
ober 1Ue�1� bodJ bte ffiecf)trert1gungsfe£Jre nicfJt uormaftet unb bie 
ga_n�� .pe1!t�u11gs(egre bu�cfJbringt? \3ergeb(iciJ f ucfJt man aber bies 
b�t tt:gen�. emer ®efte; b1efe .n 13o_r311g gat aflein unjere (icbe (11tge= rtJcfJe St1�cf)e. 9co4) u11�fe1cfJ �nf�e�er, ars in beu f ogenannten 
��ot�ftanttfdJen ®cf.ten, f1e_9t es ��etltdJ it� biefer 58e3ie9ung in ber 
r?m1f �J.en nu�. ':tlte �a.))1ften . rugme_n f1� 3mar inf onbergeit afs bte .�ncfJe ber _ gnten �crfe , bte aUern b1c tuafJren .peifigen qnbe· nU�tn �:rnbe tn bcr ri.imijdjen @3efte ift bie cgriftfidJe £egre u01; 
bet: 5;,etltgnng unb ben gnten �eden f o giin3ficfJ unb uon @mnb 
au� .. �ern�e3u n�getgnn , ban barin anctJ nicfJt ein eicfJattcn bauon3�1-��1cfgef'.f 1ebe11 1ft: @Sic uer�te{Jt,. 
unter bem @fanbcn bas fi!ojjc 
l\:1'.tlua(Jt:fJaf ten. belfen, ma_s bte SimfJe fefJt:t. 9focg ifJr lllllCT)t nidJt 
bcr @�nube b1�.�erf� , 1onbcrn nadJ igr mndJcn bie �cdc ben @Hanbcn gut. ie,1e tmbt lOofJ( ftnrf anf bie lillerfe llUer nicfJt anf 
m3er!e n _u s _be�n @faubcn, jonbern nuf �erfe u e b e
1
11 bem @(anben, 
ba fie b1e (11hf�\dJe £eg�:e tlon �er ITTecgtfertignng n fI ci 11 bnrdJ ben 
@faubeu a(s emen @rauef uertfudJt. ':tlager beun igre Begre uon 
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 @(au hen . IDcandJe geben
nun 3;uor 011 , bnn 
1
bie fntgerifcfJe Sfa:c£1e lJierin aUcrbings
 ein�n 
gro\3en Q3or0ng uor anberen @emcinfd
Jaften !Jobe,. a�er, benf�n fie '. 
bnfiir rnerbe fie nudJ 1uieber I.Jon anbm
n @em�_m)rlJaftcn t 11 bcr
QelJre uon  ber  5;,ei ( igung _ unb gute t\ 
\ffie�f en . ubertro�en . stlen�
ift aber feinesmegs \ o. \31efo1e!Jr �eqort
 b�e mne B�(jt .
e . uon ller
.s;>cilignng nnb bcn g11te11 lillerfet� 111�9t 
lOemger nfs bte ��Ille S!�gre
uon bcr fficdJtiertinnng 311 ben Q3or�ugcu
, 311 ben foftbamt $etf�n,
burclJ iuefdJe fidJ 11'i1\erc lntlJerifc(J� �ircfJ
c uot: a�_en ?nbet:en _@
e�nelll�
\clJaften nusheicfJnet; nub audJ b1e)er Q3
01:311� qt c�n 1mc£1ttget, ber
brittc @rnnb, mnrnm iuir \o feft gcrabe 
nn btef er Shr�(Je (1a11ge11 nub
iuarnm wit: bis an un\ercn %ob ber\efCi
eu af!e1n �n btenen. gebenf:n.
(M ift fi:cific{J iuagr, \oruo�(. in _'Der r�m
i\cfJen, nfs 111 beu I�·
genannten µrotejlnnti\cgen @emern1c�nt
ten 1u1rb megt: uon ber .sjct=
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{igung unb ?on ben gnten lilledcn gerebe t  unb barin mcrben bie 
S!��te n�egr rn bas . %91111 gineingetrieben , afs in ber !ntgeri\cf)en 
�.ncfJe, m rnef cf Jet 1111 mer mefJt: I.Jon bem geµrcbigt 1ui rb, was @ o  t t 
fur ben I
D
cc n \dJ e n g�tfJan _ got, �fs _ uon bcm, rnns bet: ffirc n \cfJ fiir 
@ott  tfJun fo(f. S)rCTctll, lute beqemge megr t!Jnt, bajj cin e(cnber 
�ontt:after IDcenjc� 1uieber m1111tcr cinfJergeqc, ber ign gci ! t ,  a{s mer 
tlJ1_1 11nmer ennafJnt, briing_t unb treiut, er mi.ige bodJ uon feinem 
�tedJbette �.ufftefJe.1'. unb fnfcf!. lll�tfJe:l�1a_nbe(11; _ fo tgut ancfJ 1111jere 
!t_ebe f ut(Jenfcf)� StttcfJe mefJt fur b1e �e1!1gung, 111be111 fie uor aflem 
bt; B�nt:., 3u e111e�n wafJ�en ., febenbigen _@fauben an bringen f ndJt,
a(� bte ®eften, b!.c es g1rnn fe�fen faflen, a(1er bagegen bie Bente
fo1_t nn�. f?rt bran.gen ��nb tre1be11 , 0Ue1:�ei gnte i!Berfe 311 tlJnn.m3�� beqc111ge mefJt bafut tfJnt , gutc IT,ruc(Jte 3u befommen , rnet:
�atur forgt , gute 58iiume mit gnter lillm:3ef nnb gutem @;aft 311 
1c.�e11, als bcr_ , luefdJer JcfJfecfJte 58ii�tme nur f orgfiif tig u1:rigriibt, 
bm_,�t unb �1-�91.ent; lo treib� aucfJ un)m liebe [ntlJerifcfJe Slircte bie 5;,e'.hgung frafttger, rnbem fie u�r aUem b�rnm bcf orgt ift, bie Beute 
�urdJ b:11 @(nu(1e1� 0ur (hfenutms unb [qafJrung bet £iebe @ o ttes  
t�  [(Jnfto. 311 bnngen, a!s bie @5eften , bie mef)r bes IDcenfcfJen 
c 1 .� en e B1ebe forbern. �e getua(tiger bi� S!egre ber (ut9erifdJe11 
ffitdJe _uon b:n� @fanben 1ft, u_m f o gcmafhger treibt fie notmenbig 
a!,cfJ b1e ,S;,etf_1 g 11 11g,  �enn 11�1t bem @fauben i.iffnet fie eine feben= 
b1ge Onell�, bte ungeget�en e1t�r gute lillede quirrt unb ansftri.imt. 
Q;s 1ft nun afl�yblllgs mcgt 3u leugnen, nucfJ bie meiften f o= 
gc1� 1111ten ))roteftantt)cfJen . ®eften fefJren, baf:i bie guten m3erfe 
B:r�tCLJte bes @faubens fmb, aber mas ift bic bfof3e �(uffteUnng 
bte)�s ®a�es.' 1ue11n �a.mit nidJt @r�1fL gemactjt 1111b bie 91edjt=fert'.gnngsfefJre ber . .pe1!1gu_ng�fegre mcfJt 3u @rnnbe ge(egt mirb, 
ober 1Ue�1� bodJ bte ffiecf)trert1gungsfe£Jre nicfJt uormaftet unb bie 
ga_n�� .pe1!t�u11gs(egre bu�cfJbringt? \3ergeb(iciJ f ucfJt man aber bies 
b�t tt:gen�. emer ®efte; b1efe .n 13o_r311g gat aflein unjere (icbe (11tge= rtJcfJe St1�cf)e. 9co4) u11�fe1cfJ �nf�e�er, ars in beu f ogenannten 
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r?m1f �J.en nu�. ':tlte �a.))1ften . rugme_n f1� 3mar inf onbergeit afs bte .�ncfJe ber _ gnten �crfe , bte aUern b1c tuafJren .peifigen qnbe· nU�tn �:rnbe tn bcr ri.imijdjen @3efte ift bie cgriftfidJe £egre u01; 
bet: 5;,etltgnng unb ben gnten �eden f o giin3ficfJ unb uon @mnb 
au� .. �ern�e3u n�getgnn , ban barin anctJ nicfJt ein eicfJattcn bauon3�1-��1cfgef'.f 1ebe11 1ft: @Sic uer�te{Jt,. 
unter bem @fanbcn bas fi!ojjc 
l\:1'.tlua(Jt:fJaf ten. belfen, ma_s bte SimfJe fefJt:t. 9focg ifJr lllllCT)t nidJt 
bcr @�nube b1�.�erf� , 1onbcrn nadJ igr mndJcn bie �cdc ben @Hanbcn gut. ie,1e tmbt lOofJ( ftnrf anf bie lillerfe llUer nicfJt anf 
m3er!e n _u s _be�n @faubcn, jonbern nuf �erfe u e b e
1
11 bem @(anben, 
ba fie b1e (11hf�\dJe £eg�:e tlon �er ITTecgtfertignng n fI ci 11 bnrdJ ben 
@faubeu a(s emen @rauef uertfudJt. ':tlager beun igre Begre uon 
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ben gnten l!Berfen eine rein fjeibniidJe ift. 91ocf) ben $al)ifte11 
mad)en bie gnten !lliede 311 einem guten 9J?onne, nadJ ber _@3dJtift 
fjingegcn macf)t nmgefegi:t bcr gntc W?ann gnte �erfe. �te benn 
2u t(J e r  io \cf)i.in jdJreibt 1111b i!Jlll nadJ bie ga113e tuagr!Jaft (u_tgc• 
rijcf)c �it:dJe (egrt: ,, �in �grift, bet:, burdJ be11 @(auben geme19et, 
gnte ll."i.3et:fe tgnt, luirb burc(J bie\e(be11 nidJt beffer obct: megr_ ge• 
mciget (me(cfJes nic.fJts, be1111 bes @(au6ens IDMJrung, tgnt) 3u emelll 
�griften; ja tue1111 er nic!Jt 3 11 u or g(ciubig 11nb ein �gtift iu�re, 
lo ge!ten nae jeine \!Bede nic(Jts , __ \onbe.rt� iuiir�n eite�. nlit:t:i)cgc, 
uerballlllt(icfJe ®iinben. '!lot:ttm )mb bte)e AlUet ®l)rncfJe ma(Jr: 
@nte , fromme l!Berfe mndJen nimmermegr einen guten , frommcn 
Wconn, \onbern ein gutet: , frommet: Wcaun macfJet gute , fromme 
\!Bede. !Bi.iie [Bede lltadJen nimmennegt einen bi.i\en Wlann, Ion• 
bern ein bi.ijet Wconn mac!Jet bi.ife \!Bede. '>J((\o, bal3 aaeweg bie 
$et jon mufi gut nnb fi:omm fein nor oUen guten !llietfen , �mb 
gute !.!Berfe fo(gen unb ousgdJen uon bet fi:ommen, guten $et:)on. 
@(eidJmie @:[Ji:iftus \ogt Wcottg. 7, 18: ,�in fii.iier !Baum tn'iget 
feine guten �tiidJte; ein gnter \Saum t::iiget feine bi.ije11 �tiidJte.' 
91un ift's offenbat: , bnl3 bie ITit:iidJte trngen nic!Jt bett !Baum, \o 
macgfen oucfJ bie !B11mne nicfJt auf bett IT;tiidJtett: \onbei:n wieberulll 
bie !Biiullle trngeu bie �rndJt 1111b bie t}i:iicfjte madJ\ett ouf ben 
!Blittmett. !ffiie 111111 bie !Bliume miifiett ege fein, bentt bie IT;tiicfjte; 
nnb hie grucf)te mor!Jen nicfJt bie !Bliume weber gut nocfJ 6i.i\e, Iott• 
bern bie !Biiume mocIJen bie t}tiicIJte: alf o lllnf3 bet: Wcenfcfj in bet: 
$ei:f on 0nuot fromm obet: 6i.ife feiu , ege er gute ober oi.ife \ffietfe 
tlJut; 1111b feitte !ffiede mncfJcn ign nidJt (erft) gut ober bi.ife, fonbern 
et: madJet gute obet: 6i.iie [Bede. '!lesg(eicfJen \efJen mit: itt oUen .ponb• 
weden. �in gut ober bi.i\es {)nus mtldJet feinen guten ober oi.ifen 
,dimmennann; ioubern ein gutet: obet: bi.i\er .8immermann mndJet ein 
oi.ijes obct: gnt .pans. Slein [Bed mncfJt einen 9Jleifter, bonocfJ bas 
!ffiet:f ift: \onbern 1Uie bet: Wceifter ift, banoclJ ift \eiu �et:f audJ. 
W(f o fiub bie [Bede bes WcenfcfJett audJ: iuie e£l mit ilJm fteget im 
@(onoen ober Unglauoen, banncfJ finb \eine !ffiet:fe gut obet: bi.ije." 
(®iege 2 n t � e rs fi.iftncf)en geiftuoaen ®ermon ,, uon bet: �t:eigeit eines 
@:�t:ijteumen\cl)en." l!Bet:fe, �aai\cfje 9( usg., Tom. XIX, 1225. 36.) 
SDodJ unjm !iebe (ut!Jet:ijc!Je Sfit:dJe 0eicfJnet fief) uot: aUen 
onbmn i:e(igii.ifen @emeiuicfJaften andJ in 9(uficfjt onf bie Begre 
uon bet: Sjeifignng nnb 'Den guten !lliet:fett nicfJt nur baburcIJ ans, 
hajj fie ai'Iein bie redJte l!B II t: he ( berje(ben 3cigt, bie rec(Jte Ou e Ue 
ba3u i.iffnet unb ben recfJten @ t: u n b ba0u (egt burcfJ igt:e reine 
2e�re uon bet: medjtfei:tignng , bie fie in io i:eidJet: �iiae lJt:ebigt; 
fie ACidJnet fic!J lJiet:bei andJ baburc(J aus, bal3 fie \o rein unb (outer 
(e!Jt:t , ll1 e ( dJ e s  bc1111 cigeutlicfJ gnte [Bet:fe finb. '!lie j}sal)iften 
ftelleu nicfJt nut: neben ben 3e9n @eboteu @ottes noctJ ,, fiinf be, 
\onbm @ebote" bet: Stit:cf)c ouf 1111b macfjen fcfJOII bamit eine Wcenge 
-
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f�(fr(Jer ne11er g11ter 2nerfe , luie bie �fJarifiiet: ID?ottg. 15, 1-14, 
fte. [_e(j_i:�n a11clJ bt!nebcn nocfJ cinen ga1w11 )lliuft uon fe(oftcnoii(jfter
�etftgfett nnb \do)tgcmoc�ten guten !llierfen, unter unb (iuer 1oe(dje11 
bt�- mnfJrctt non @ott _ ge�otcneu gnten !ffil't:fe l.Jergrnoen unb uci: 
gcn�n tucrbett .. !.!Bas _bic )ogennnnten µroteftnuti\c(jcn @cmeiufc(joften 
L>e_tnfft,. f o 1ue_1_c
fJe11 bte\cfbett �lULl� nicb_t f o angenf!'.iUig, 1uic bic ri.i• 
m�fcfJc, 111 �((JprfJt boranf, 1uas etgent(icf) gnte ill.3et:fe finb, uon 'Der 
r_einen 2cfJrc n6; aUein aucfJ itt Wofic1)t ouf biefen jfsunft offcnoai:t 
f tcfJ 6ei i gnen cine g t:of3e ll ttge[ u nb(jeit. !Bei igmn gef e�l icfJcn 
:treibeu auf .pei(igttng er\cfjeinen foft uur lite ltefluugcn lier 
@ott;ctigfeit nub bie mede �ur tBerflrcitnu!J lie� IHtidJe� 
@otte� nf� !Jute metre unb nur lier af g ctn iOrtft, lier �ic:: 
tin cine grof3e @ejdjiiftigfcit �cigt; 1Ui:i9rc11b bie iuic(Jtigjten unb 
ttiicfJften guten m3et:fe cine� @:fJt:iftett , bie im @(auocn gctgancn 
�.er!e bes tiigf!c!Jen !Bei:ufes , a(s geyinge 1111b mci:t!ofe, nttgei(igc 
6et tfJnen erf dJernen. �ager bcn n bet ben ®eften 11. a. bie !BefcfJt:• 
f ttcfJt obet: eigene !Befc(jwng, 'Dos \jsrebigen ogue 5Sernf, bas ®ot:gen 
um anbet:e bei !Her1un(Jrfoj1111g bet: @5einigett uttb berg(eicfJen fommt. 
Ueorigetts offettoat:t icfJon bie faffcfJe .13e(jre bet: ®eften l.Jon ben 
!Bifbern *, l.Jon bem ®a6oat, uou ben 9Jlittefbingen 1c., baf3 bief e(oeu 
fcin recfJtes fSct:ftiinbnis l.Jom @efe�  unb  fomit oucfJ ttidJt uon 
bett tuogren guten l!B e de 11 (Jaoen. @0116 anbet:s unfere (ieoe 
futfJet:ifclJe Slit:efJe. .pot fie ben 9Renfc�en 0um @!trnben gcot:ncfJt 
uttb fo in igm 'Die DueUe bei: ruagi:gaft gnten !ffiede et:i.iffnct , \o 
treiot fie igu bann tticfJt in eine ,, fe(6ftet:1uiifJUe @eift!icfJfeit unb 
'!lemut" fJinein, f onbern 3eigt igm, wie et: nun in bem ®tanb unb 
\Bernfe, bat:eitt ign @ott gefe�t, affe %rene 3u er3eigen ga(Je ttnb 
bajj fein m3ed @ott gefaae , afs wo� er bem \JJlettjcfJeu geooten 
gaoe, bafi aoer jebes uon @ott ge6otcne �ed, fo cs im @Houben 
get{Jnn tuerbe , ($Jott iuo(Jfgefliaig, gi:on, fJei:t:fidJ uttb fi.ijHiclj fei, 
moge es oucfJ nud) jo gei:ingen �(nfc(jens fein Mt: bem WccttfcfJen. 
m3ie benn 11. a. £u tget: in bet: S'tit:efJen.j.JOftiffe ldJt:eibt: ,,�s ift 
@ott uicfJt um bie !ffiede bll tfJun, fonbet:tt um ben @ef)ot:fam, 
mie bns !BudJ 1 ®om. 15, 22 fagt: @ott roia nidJt Dpfer, f onbern 
@e(joi:fnm gL16c11. '!la get: fi.immt's, hajj eine from me 9J?agb, f o fie 
itt igrem !BefefJ( fJingeget nnb nocfJ ifJrem 91mt ben {)Of fcfJrct obcr 
9Jlift oustrligt , obet: ein SfnecfJt in g(eicfJet: 9Jleinung µffiiget 1111b 
fli(jret, ftt:ncrs 3tt gen {)immef ge'f)et auf bei: t:iclJtigen ®trafle, bic• 
tuci( ein anbet:et: 3u ®t. �ofo6** ober 31tr Slit:djen gcfJet, fein %nt 
1111b \!Bed !iegen fi:il3t, ftt:acrs bll bet: {)i.iUen ge(Jt. '!lornm miiffcn 
• :Die reformierten 6eften g[nubcn niimlid) n[[e, bn[3 bas; !l3ilbcr•
oerbot nidJt 3t1tn erf tcn ®cbot gefJorl, wcfcfJe5 bic l!Ibg(itterei itraft, ion• 
bcm ein bcionberes; 3weitcs ®ebot fci, in rne!dJcm nncfJ t>er nidJt nbgottifcfJe 
(ljebraudJ bcr !l3ilbcr oerboten merbc. 
•• b i. nadJ bem e[Jebem beriHJmtcn [I.Jnflfa[Jrfoort San Jago di 
Compostella in 6panicn. 
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�l}ri ftus! un'o muf3 mit feinem ne1te1t �fJriflu-3 t>e r 'o11m m t  
roe r'oen" lOpp. Tom. XVI, 2741, 42). 9(ucfJ 'oiefer �unft, 116er 
u_on be� wo9re1t _5Be 'o eu t 1t 1t9_'oe� �eifigung 111tb 911tc1t l!Berfe,fi1tbet ftcfJ ret1t, lute gcfogt, oOem t11 'oer futf)erifc(Je1t srircfJe. l!Bie 
unbiu(ifcfJ ourg fJieriibei: bic ri.imifcfJe  �dte fefJi:e ('oie beu Werfeu 
fef&ft 'oos_ Q3er'oieuft 'oer ®efigfeit 311fcfJrei6t 1t1tb fogor 6e(Jn11t1tet, 
'oof3 mie1t)cf)c11 fcfuft meljr gute Werfe tf)u1t fi.inuen un'o 1uirtficfJ 
getf)on (Jn6en, o(s @ott for'oert!) 'oies ue'oorf feines �c1ucifet\. m3o£l 
aber 'oie f ogc1101111ten µrotejtontifcIJen '5eften uetrifft , 'on uei be1t" 
fe�uen 'oie. 53efJte uo1t 'oer ��cfJtfertigung nicfJt -rein 111t'o ricgtig ge" 
tmuen 1u1r'o, fo fon1t 6e1 1fJncn aucfJ 'oie i!efJre uon 'ocr 1uo(Jre11 
Q3e'oeutung ber �ei(i911ng un'o guten Werfe cuenf 01uenig rein 1111b 
r\dJtig fein. �ofJer 'oenn oudJ 'oie meiftett ausbi:iicUicfJ (efJrcn, 'oofi 
'o!e Werfe D II r €5 e{ i g f e i t  II o t 1u en  big f eien, u n'o 'oie Q3er1ucrf 11ng 
'o1efer i!e(Jre a(s et1uos fJi.icIJft @efiifJrficfJes un'o ®cfJii'olic!Jes t1er" 
auf cfJeuen. 
@3ummo: luir 6fei6en uei 1tnfei:ei: fie6e1t {1ttfJerifrfJe11 StircfJe, 
'oie aucfJ uon 'oer  �eif ig 111tg  un'o 'oen gnt eu  Wcdc1t ollein 
-rein un'o ticfJtig (efJrt.
�ie fernmn @riinbe, llJe(cIJe uns uel\Jegen, f o feft nu 1111feter
(utfJerifc(Jen SlircfJe 311 ljongen unb iunrnm mir o[ein 'oiefer Shrc!Je
audJ in .8ufunft unfere geringen Sb:iifte mi'omcn llJoUen, finb oufier
'oen uereits gen11n1tten in 'ocr Si'iiw (JouptfiicfJ(icfJ fo(genbe:
4. Wei! unfere fieuc f11t(JerifcIJe Sfocf)e f o ernft!idj fefJrt, baa
@ott roo[e, 'oo5 o f f  e m?en f cfJen f e(ig merben, bnlJer uei ifJrer Qe(Jre
fein trojtucbiirftiger ®iinbcr 31u: �Jer3meiffung getriebe1t mirb, audJ
'oer tiefgefo [en f te nicljt.
5. l!Bei( fie ofien @5iinbern nic(Jt nm: @no'oc pre'oigt, f on'oem
ouc(J 3eigt , iuie ein je'oer , bet nicfJt 111ut1uiUig rui'oerfh:eut, feines
@nobenftonbcs 111t'o fcinei: ®e(igfeit ge 1ui  f3 werben fonn.
6. �'\3eif fie ni cyt c infc i t ig  ift im Q3ortrng ber Qegre, £cine
S3efJte bes gott!icIJen !ffioi:tes lJerfdJI\Jeigt o'oer nuf Si:often einer
�id>(ings{e{Jre uernocfJ(iiffigt, fonbern jebe iu @otte5 Wort geoffen"
uorte BefJre fiir ein teures Si:(eino'o unb fJei:r(icf)eu �c{)ot� nclJtet,
�on jeb�r g(ouut , baf3 fie . $hiifte 'oes emigen S3e6ens in fic
fJ trnge,
1ebe treiot , 0011 'oem m,tte(pu n fte ber ffiec(Jtfcrtigu ngs(egre nus 
einer je'oen i(Jren recfJten �fa� anl\Jeift; fur0, 1ueif fie mit �ou(o
,,_nicf)ts uerfJii(t , bas 'oa nii�ficfJ ift", fon'oei:n trcu un'o 1111oeftecf)"
he{) ,,a ( ( e  ben ffiot @ottes" 0u ber menfcfJen @3efigfeit uerhinbigt
(filpof tefgef dJ. 20, 20. 27).
7. !illei( fie afiein ficfJ fo tief in bas ,, fiinbfidJ groi3e gott"
fefige @egeimnis: @ ot t i ft g eo f f enuate t  im  ITif ei f cfJ", uerfenft
got, unb ruiigrcn'o fie es mit 'oen [ngeln ge!iiftet, 'oot:ci11 3u fdJnuen,
'oocfJ f o treu unb bemi.itig in ben ®cfJrnnfot bes gi.ittfic!Jen Wortes
o(eibt (1 %im. 3, 16; 1 �etl:. 1, 12), 'oie �erdidJfeit bet: gottmenfcfJ�
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1uir 'oie 9fugen 3tttlju11, nicfJt bie !illcrfe onfc(Jcn, 0(1 fie grofl, ffein, 
cfJdidJ (1.§grc bringcn'o) , uctt'icfJt!ic(J, gcift!icf J , (ciulicfJ obcr was fie 
oudJ fiir ein 9lnfcfJcn unb \.Rn men ouf Q;r'oen (Jn(>en mi.igen; f onbem 
onf ben �efefJf nnb @egorfom , 'oer 'onrinuen ijt; gcget 'oerfe(uige, 
f o iit bas Wed oudJ recfJt fi.ift!icfJ un'o 9011,\ gi.ittfidJ , ou's fo ge" 
ringe 1uiire, o(s ein ®trofJ(Jn(m auf(Je6en. @e(Jet ouer bcr �eljor" 
fnm o'oer �efefJ( nicfJt , fo ift bas l!Bcrf ouc(J nicfJt recgt nnb uet" 
'onmm(idJ, gemijj(icfJ bes '.tcufefs eigen , ob's 11feid) f o groj3 mare, 
of\3 �oten oufmecfen." (Ucuer bns �uongc!ium am ®t. �ofJnnnis" 
�age.) ®o fdJreiut S31t trJ er fcmer: ,,®t. �ou(11s, iuenn er uon 
cfJti f t!icf)en We.fen iuiQ (egren , lueijj er n iclJts 311 f ngen, 'oerrn iuie 
bet 9Jfonn feincs Weibes nnb Slin'oer IUnrten foCI, @;pgef. 5, 25; 6, 4. 
SloL 3, 19, 'oos !ffieio ben m?n11n fiircfJte11 un'o in Q;f)re11 gofte11 nn'o 
Stin'oer 3ie9e11, 1 �im. 2, 12, 'oer St11edJt bem �[ri:11 ge(Joi:fom fein, 
[p(Jef. 5, 6 ff., 'oie .fi'i11ber 'oen �(tern, �PlJef. 6, 1-3; nocfJ ('oen" 
nocfJ) ge(Je11 iuit mit onberen !illeden 11111. �ie 9rojje11 Wpoftef 
mnjjten niclJts ueffms 311 l)re'oige11; f oCiten fie nber je�t fcfJteiben, 
miif3ten fie uorfJin noc1J ei11e !illei(e ftubim11 onf be11 go(Jen ®cf)u(e11 
unb uic! @e(b geucn , bofa fie �oftores I\Jiirbcu." (St(eimre �(us� 
legung uom 1 Wfof. 29, 1-8.)
@11'o(idJ 3eigt ouer u11fm lieue (utfJetifcfJe Stit:cfJe aucIJ a[ein 
'oie lun�te }Se 'oeu tn  ng  unb ben rccfJtcn �'\3e tt  ber guten !illede. 
®ie erHii rt biefc(uen fiir n i.i ti g um bes gi.itt(ic!Je11 , eiuig gii!tigen, 
umuiberruf(idJe11 @euotes un'o l!BiCicns @ottcs un'o um 'oer nie 
auff)i.iten'oen rne11fcfJ(icfJeu �fficf)t u11'o @icfJuf'oigfeit lui[en, unb llJei! 
fie 'oem llJofJren lcbcnbigcn @(nnuen 11ot1uen'oig fofgen. ®ie (ef)tt 
fewer, 'oofa nae 1uagrfJaft g11te11 !ffiet:fe, n11cfJ bic fdJei1toor geringften, 
eine grofae }Sebc  u tu  u g ljn£ien luci:beu, nuer fie 3eigt 3ugfeicfJ, bofl 
'oief e 5Be(ofJnu ng 11 u t: ei 11 �j tt n 'o en ( o fJ n um @:lji:ifti iuiaen f ei, ba 
ber 9J1enfcfJ euen ntti: feine ®cIJn('oigfeit tgue nn'o 'on nuct bie 6efte11 
Wede 110ll) mit ®iin'oen uefferft feic11 un'o bal)ei: ogne �ljrifto nur 
uet'onnutt(icfJ 11n'o uer1uetf(ic!J iuaren. [nb(iclJ 6e3eugt fie, 'oie reine 
Qeljre uon bet ffiecfJtrertigung 1111b ®efigfeit ans @noben aUein 
'o1m(J ben @(nn6e11 feft(Jof ten'o , bof3 'oie l!Bcrfe iuofJ( ni.itig feien, 
ouer nic(Jt ni.itig 3 11 r ®digfe i t  gennnnt luer'oen fi.innen. !ffiie 
e1:11fHicIJ in ttnfmt S'rircIJe 11. o. ouc� lJon 'oei: \.not luen'o igte it 'oer 
�ei!ig11ng 1111b gnte11 !illerfe geµi:e'oigt l\Jerbe , 'oics 1111 uefegen , er" 
inne-rn 1uir nur nn Q:ine ®teac ans i!utfJers  ®cfJrift uon 'oer 
Stitd)e, 1uori11 er fo(gen'oermaf3cn fdJrei&t: ,,®olcfJer @:griftus ift 
nicIJts unb nirgen'os, 'oer fiir f olcfJe ®iinber geftoruen fei, 'oie nidJt 
nncfJ me tgeC1 un9 'oer -®iinben uon 'oen ®iinben fo f f en  un'o ein 
neues S3e6en fiifJren. Wei: 1111n nicfJt auf(Ji.irt uon ®iinben, fon'oern 
6(ei6t im uorigen bi.ifen Wefen, ber muf3 einen llnberen @:grift11m lJon 
'Den 9(ntinomem (@efe�esfHitmern) go6e11. �er r e dJ t e  �fJri ftus  
i j t  n i cf) t b o ,  11 11 b l1J e 11 n of ( e � 11 g c ( f dJ t: e i e 11 e i t e ( � t) r if ht$! 
2 
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nncfJ me tgeC1 un9 'oer -®iinben uon 'oen ®iinben fo f f en  un'o ein 
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(id)CII �Ctjllll (i(Jtiiti ]ll tiC[ Oil� @otte;3 m3ort . erfennt, f � bemiitig 
b�n.r.nbert 1111b jo Hor unb g(n11ben!3uoU µreb1nt 1111b bcfe1.111t .. 
8. lillci( fie nUei11 im mn()rei�. ®i111�c �e� �ortc6 �1 t cfJ (_,_1)
ift, bei: olten m(Jtn(ii11bigc11 .fiirc()e JtdJ n1qc()(1e11t, 1(Jrc l8cfe1!11tm)\C
rill be11 i(Jrige11 mouJt, bie uo11 'oe'.·fe(oe.n uerbom:nte11 .\1etm:e.1en 1111t
uerbnmmt, bie mit @ottetl \ffiort 1111 (fo1ffo11nc 1tc
(
)cnbe11 fJ�t\fnmen
Dr'on1111ne11 nn'o �inric{Jtttnnen 'oerjefben be(Jii(t, bie &cugmfie __ 'oei:�
1eH1c11 fiil: 'oie rei11e 2e(Jre fJllUJ nuJtet unb finJ nor Cifm:!ftnbtt)dJei: 
91cuern11gs� u11'o 91eforruierjuc()t t\eu(!uJ ()iitet. . .  . 
9. m3ci( fie n((ein uoaig tr et u o n  @5�pun�mere t  _unb
@ei  jt ci:ei ift 1111b bo()er nidJt nur bie ®r!obe11�1ttte( )�1 (JOU! )teat,. 
fonbern fi�) 1ltlcf). i()re (icbl!�JCII �mm omen, 1()1:en S1n:.�Jen)�J.�lll�Cf 1111b berg!ctdJen mc(Jt 511r @5unbe mocfJen 11oc9 ne(Jmcn (nf3t, Stttn)h: 
u11b lilliiiCttfdJnften a(s teme @nbe�t @ottes {)oc(Jocfitet . u11b bet 
nUem, iuas fie 1111tcrncfJme11 iuiU, out be11 l8eru T 'oa511 .f1e()t. . 
10. lillei( fie nffein nidJ ti'.l @5e f t iet:ct:ifc1Jc� ()nt, 111be1.�1 19re
n�ine Qe(J_re uou 'ocr �1irclJe fie �nuot: . be�o(Jt�, btc �egre 11.n111_�1cfJ'. bou bie S1'irc(Je, ouuer 1ue(cfJet: fern �e1( 1ft, bte u11f1clJtbnre .!1bei: 
bie gnu0e �i:'oe 0erfti:cute @emeinbe oner uou �er0cn an �(Jrqtum 
@(onben'oen fci. . . 
11. )illei( fie oei i()t:Ct: 2egre tJOII D.et Ull�t,dJt�llt:en, o((gem.ettten
stit-c�e nidJt iue'oer fo(t noc(J 1Uar111, b. 1. (on qt, 1011bern 'Mb�t bouJ 
fo jh:eng bci ber ifJr uertronten i:e ine. 11 Be (Jre  1)/Ht, 01Unr . 'o1e nns
ed1madJ(Jcit inenbe tt �erjoncn mdJt uerbammt, nber _1e'oe ben 
@(au&en umjtoficn'oc o'oei: uei:MJren'oe '5t:de!J_t:C L1911e 9(1q�(Jen bet 
�erfoncn uer'onmmt a(s ein tob!icf)l'S ®eelc11g1tt nnb n(� c11i_�n. an 
@Llttes (JLic!Jitem �eifigtum begnngcnen ffinub, unb u�n fetttei: . a�113er� 
ficfJen llnion Ll(Jne �inigfeit i.1!. ber .2ef)re, uon fetttet: ffiehgton5� 
nn'o Slircgcnmcngct:et ctlun� lllt)lcn lutn. . . . . . . 
12. m3ei( fie fo e()did) un'o aufncfJ tt� qt, fetne �trcfJett�
po(itif &eL1bt1cfJtet , fcinc hummen lillege QefJt, ftc() ntttlbtt�tetten , 3tt 
'oiefem ,81uecfc fief) uub i()ren @(ouben mdJt uedeugnet, tmmer ge� 
robe3tt gefJt , cingc'ocnf 'oefien, bof3 fie nnr 'oic s:lefJre_ 3tt bmm{)ren 
unb 3n befennen, @ott o&ei: bie ffiegimtng nnb (h()n(tnng bet: 
Stit:dJe 3n iibcdaffen (Jnt. . . . . 
13. lilleif fie bie @:f)i( iL1ft er c i  )o e�1t1dJ�cbe11 urnu1:tt un'o
bn'ourcfJ o(len miiifigen @rii6e(cie�� bes (Jotf�:hgen . un'o (1qternen 
ilJrenfcfJen(Jet:3ens in ben prop{)etqdJen ®�Jntten bte �ur�ef �c,� 
fcfJneibct , 'oie .s:le()re uon 'oer S1'1rcfJe a(� e111em �1t:eu0t:etdJ teftf)a(t, 
uon ·'oem, bns anf (hben ijt, f)inrueg nnb auf b�s ,  1uos �roben 
ift , aHcin (Ji111ueift un'o offen �offnungen an) cmen Wntet( bes 
ij(eifcfJcs an {r(Jrifti ffieicIJ ein [nbe mac(Jt. . 
14. )illei( fie nicfJts 1.j3fiiHifcfJ es nnb �i e�orcfJtfc1J�s .CJ.at,
uief me(Jr bem �mte feine recfJte @5tcUung omuetft, 19m ebe.1110 )eme 





�f)r�i�ctt ober .cbenjo in jeincr llnterorbnung unter bnt Wn·t , mie
rn .1e111cr \Jt:et()eit 1111b �errlid;fcit_ bai:jtc[(t 11(� einen fi.inirl· idjrn 
\µnefter. unb affc 9J1en1cfJe11fttcdJt1nJoft , nffe @eroijjens(JcrrjrfJntt, 
nffen C>!tnben @cfJorfn111 gegen 9J?enfdJen in bet: StirdJc ticrroirft 
1111b uerbnmmt. 
. 15. �.!f fie fo ernftfinJ nuf bie dJr iit!iuJe  ;}·re i(Jc i t  (Jiilt,
mc(its ,\lit: 1:::>�11�� n�ncfJt , !t111� �ott in jcinem lillort 11ic{Jt 'onA1t 
ma�t, .nnb med pc mc(Jts'oe1to1uemgcr fo ftreng f)iift ouf gutc, audJ 
m�tt)r{J(1dJe Orb 1t tt 1t g 1111� _ bnlJct: (c(Jrt, bo& bet: �(Jrift �wnr mit 
fe�nem �.Houben 111tb �ellJtflen nUei:. f_reicn l>ingc .perr, abcr mit
feum 21cbe aUer mtcn)c(Jen S11tecf1t 1e1. = .. 16. �ei(. jic uon bet: �bi:igfe i t  u n'o 'o e n  wef t ! icfJ e n
�t onben ,  )otme, uon .?er �ltt:dJ en ue_i:fnj fnng fef)rt , baf3 fieunter affen @5toobuerfn)1ungcn lUO(J( oc1te9e1t fonn, 11irgenM 9fnf 
�u
(
Jr nnb �erluirrnng nnric(Jtet 111tb nnter n[(en Q.,erf)tiltnifien
t9re1t @5egen uei:C>t:citett fa1111. 
. .  17. lillei( fie io uolljtanbigc, reine, fi.ift(icfJe $Setrn11 t 11 i s• 
l�Jt t f t en  �at, in mefcljen i{)re £!e9re fo Har ttnb beftimmt fumma" 
nfc() . 'onrge)�eat nnb IJor n_((er filMt befonnt ift 1111b 1111 f 'oic fie
aUc t(Jt:e '.Dtenet: 3nt: unbebrngten WnnafJmc (Jci(ig tierµffidJtet. 
. �of)( _f�nnte t�ocfJ ein grojjes 9'regijtcr uon �Ot:6iigcn nnjercr 
!'..eben !11t(Jen)dJe.11 S'lmf)e bor nIT.en onbercn @emeinidJnften LlllfgC• 
tu9rt t�erben, 1u1r ()aben nocr 1111t 'oen genonntcn gernbe bicjenigen 
1101119att mocfJen 1Uoffe1t, bie einrn bcfonbers ticren [iubrncf auf 
�.mfer �Ct:6 un� @c1uifien j� 1111b _je gemadJt f)11bc11 nnb tlllcfJ immcr 
au13ern _unb bte 1111s an btefe .1 m{Jc 111t3ertrenn!idJ binben jo fieb 
(t11S 1t1t)c? ®e(igfcit ijt. Un'o tuei( tuir eben febig(idJ nn{cm �r• 
1a()nt1tg ro(!3e1t llllb . 11ttr ein l8efenntnis 1111 jeres @(nubens oblegen 
w.offte�t, )o �aoen ro1r aucfJ, 1un£1 1111s unfcre .\1irc(je fo (icu mac(Jt,
mcfJt m_ ber ijorm eincs µfo11111iif3ig nnfoefii(Jrtett @ebiintie� .-\11"
fo1111ne111teITen n>offen.
. . m3it: fcfi.liejjeu mit bem inbriinftigen @cC,ete �u @ott, bo13 [r 
)efb)t nus bet nnjercr liebcn (ntfJcrijcl)en �1irdJe unb igrcr rcinen 
£e(Jre 'onrc() bie @nbe feines �)ciligcn @eiftes &is 1111 nnfcr [nbe 
ct:9n(te!t. llllb U�� 'oie @nnbe fU)Cllfen ruoffc , llltC(J burc(J �)Ct'!lltS• 
gubc _b1e1cs �c(JnJtdJen?, etluas 'oo61t &ei0utrancn, 'onjj biejenigcn, 'oie 
er, }e1cn , bet !�.n)erer SlircfJe ttnb if)rei: r�incn ile(jre erf)n(ten oberbeqelben �ttgetttfJ:t,. ?or �rrtum ttnb �eqii(Jrnng be1u11(Jrt nnb tioraUe1.n o(fo ouf �f)rq!ttm erbnut iucrben , bnii fie nfs rccfJtfcfJnffenc 
�9nfte11 rec()t gfnufieu, gottfe(in (cbcn, gebulbi�1 lciben unb cnb(icfJ 
1chg ftcrucu. Wincn ! --
'llrud uon 9'ofin1mr� .t,rrr111n1111, l31uidn11 i. G. 
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